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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh brand 
equity terhadap keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa. Penelitian 
ini menggunakan penelitian kuantitatif yang banyak dituntut menggunakan angka 
sebagai sumber pengolahan sampai penyajian hasilnya. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa FKIP UPS Tegal. sebanyak 1.944 mahasiswa. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik insidental sampling.Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan rumus slovin diperoleh sebesar 95 mahasiswa.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Teknik analisis 
data menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji-t.Hasil penelitian 
menunjukan bahwa brand equity berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa. Artinya apa bila perusahaan 
meningkatkan tinggi brand equity (ekuitas merek) pada sebuah kartu telkomsel 
maka kualitas kartu tersebut menjadi baik dan berkualitas tinggi. akan dapat 
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The purpose of this study was to determine the effect of brand equity on 
Telkomsel card purchasing decisions on students. This research uses quantitative 
research which is demanded to use numbers as a source of processing until the 
presentation of the results. The population in this study were students of FKIP 
UPS Tegal. as many as 1,944 students. Sampling using incidental sampling 
technique. The sample in this study using the Slovin formula was obtained by 95 
students. 
The data collection method used was a questionnaire. Data analysis 
techniques using simple linear regression test and t-test. The results showed that 
brand equity had a significant effect on the decision to purchase Telkomsel cards 
in college students. What does this mean if a company increases high brand equity 
(brand equity) on a Telkomsel card then the quality of the card becomes good and 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat 
merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat, seiring 
dengan era globalisasi dunia. Dengan perkembangannya IPTEK, 
menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi menjadi 
meningkat salah satunnya  yakni akan alat teknologi dan media 
komunikasi yang canggih  bersifat mobile seperti telepon selular atau 
biasa disebut telepon genggam (hand phone).  
Di dalam mengoperasikan telepon seluler diperlukan suatu jasa 
penyelenggara telekomunikasi atau operator telekomunikasi yang  
digunakaan sehingga telepon selular bisa berfungsi. Banyak jasa operator 
telekomunikasi yang digunakan oleh  telepon seluler, jasa operator 
telekomunikasi yang menawarkan berbagai produk jasatelekomunikasi, 
antara lain  layanan selular prabayar, dan pascabayar, maupun brand. 
Brand yang ditawarkan berupa kartu jaringan SimCard yang digunakan 
telepon seluler, jenis kartu  SimCard  antara lain seperti XL, Axis, IM3, 
Tri (3), Smartfren dan Simpati. Brand yaitu untuk mengidentifikasi 
barang dan jasa milik seseorang penjual ataupun bermanfaat untuk 





Dengan banyaknya brand kartu simcard telepon seluler 
menimbulkan persaingan yang sangat kuat salah satunya adalah jasa 
operator yang menawarkan brand simcard Telkomsel. Brand simcard 
Telkomsel kalah bersaing dengan brand simcard yang bermunculan di 
Indonesia seperti XL, IM3, Maupun Axis yang menawarkan berbagai 
macam layanan data internet yang lebih lengkap dengan harga yang 
terjangkau oleh konsumen. Selain data internet yang ditawarkan ke 
konsumen ada juga layanan berupa  telepon gratis sesama semua 
operator, gratis sms ataupun akses internet yang lain. Oleh sebab itu 
konsumen saat ini jarang ada yang minat dan suka ataupun menggunakan 
brand Simcard Telkomsel sebagai jaringan telepon seluler, konsumen 
lebih suka dengan Simard yang lain. Sehingga jasa operator brand 
simcard  Telkomsel terus melakukann berkembangan dan kualitas brand 
agar Simcard Telkomsel dapat bersaing lagi dengan menawarkan jasa 
layanan internet yang lebih murah dan terjangkau bagi semua konsumen 
bawah, atas, dan menengah. Serta layanan internet yang baru demi 
konsumen menggunakan dan membeli  lagi  Simcard Telkomsel. 
Konsumen memiliki kepedulian, penerimaan, maupun preferensi 
yang tinggi terhadap brand yang dipandang bereputasi tinggi atau 
istilahnya mempunyai brand equity yang kuat. Oleh sebab itu, brand 
equity menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian, 
dalam pengambilan keputusan pembelian. Hal pertama yang ada di benak 





akan lebih memilih brand yang terpercaya dibandingkan dengan yang 
lain. Semakin kuat brand equity suatu produk, semakin kuat daya 
tariknya untuk menggiring konsumen mengonsumsi produk tersebut. 
Konsumen yang merasa puas terhadapproduk atau jasa yang 
digunakannya akan loyal terhadap brand  produkatau jasa tersebut. 
Konsumen yang merasa tidak puas akan memberikan persepsi negatif 
terhadap merek dariproduk atau jasa tersebut dan mungkin tidak akan 
menggunakan ataumembeli produk atau jasa itu lagi.Mahasiswa 
merupakan salah satu pangsa pasar yang potensial bagi perusahaan 
telekomunikasi di Indonesia. Khususnya untuk kartu seluler dengan 
target pasar menengah dan kebawah.  
Telkomsel  merupakan salah satu operator selular yang 
merangkul anak muda termasuk mahasiswa, karena harga yang mereka 
tawarkan sesuai dengan kantong anak muda. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan mahasiswa untuk memilih merek produk dengan kualitas 
layanan yang baik, meskipun dengan harga yang sedikit mahal. 
Telkomsel menyediakan layanan voice dan SMS sebagai layanan dasar 
selular, sebagaimana juga beragam layanan nilai tambah lainnya seperti 
nada sambung pribadi, mobile banking, mobile wallet (T-Cash),cash 
remittance (T-Remittance) internet broadband (Telkomsel Flash), 
layanan Blackberry dan sebagainya. Telkomsel juga salah satu kartu 
selular dengan segmen pasar menengah dan menengah kebawah Tidak 





menginginkan operator selular dengan harga yang murah dan kualitas 
layanan yang baik termasuk dikalangan mahasiswa,karena mereka tidak 
hanya membutuhkan harga yang murah, namun juga merek berkualitas. 
Penelitian ini dilakukan di dalam kampus Universitas Pancasakti 
Tegal (UPS), Sedangkan obyek yang dipilih adalah mahasiswa S1 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), karena banyak 
mahasiswa UPS Tegal banyak menggunaan gadget seperti smartphone, 
tablet, tab tidak akan lengkap bila tidak bisa digunakan untuk 
berkomunikasi dan browsing internet. salah satunya yang khusus 
menggunakan Simcard TELKOMSEL, sehingga hasil penelitian ini dapat 
mewakili keseluruhan konsumen penggunan Simcard Telkomsel di UPS 
TEGAL. 
B.Identifikasi Masalah 
Berdasakan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah-
masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Brand equity yang tinggi mempengaruhi minat dalam pengambilan 
keputusan pembelian mahasiswa FKIP terhadap kartu Telkmosel. 
2. Mahasiswa  bimbang dalam memilh kartu Simcard telkomsel  yang 








Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan menghindari 
pembahasan yang meluas maka pembahasan masalah  ini hanya dibatasi 
pada pengaruh antara brand equity terhadap keputusan pembelian kartu 
telkomsel pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Pancasakti  Tegal. 
D. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah dalam 
penelitian ini adalah   
1. “Apakah terdapat pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian 
kartu telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal tahun 2018?” 
2. ”Apakah mahasiswa bimbang dalam memilih kartu Simcard  
Telkomsel?” 
E.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
penelitian ini yaitu untuk : 
1. Mengetahui pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian kartu 
telomsel pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Pancasakti Tegal. 







 a. Manfaat Teoritis 
1. Dapat digunakan untuk mengembangakan pengetahuan dibidang 
pemasaran, khususnya manajemen merek. 
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan 
mengadakan penelitian mengenai brand equity 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Pengusaha  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas merek 
terhadap keputusankonsumen untuk membeli Kartu TELKOMSL 
pada mahasiswa S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPS 
di Tegal. 
2) Bagi Mahasiswa 
Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa mengenai manajemen 








TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Brand Equity (Ekuitas Merek) 
a. Pengertian Brand Equity (Ekuitas Merek) 
Brand equity adalah keseluruhan manfaat yang di dapat dari sebuah 
merek (keller dalam Ghazizdeh 2010). Brand equity telah didentifikasi 
menjadi sumber daya yang bernilai bagi unggulan besaing pada suatu 
orgnisasi, brand equity dapat mengarah kepada kepuasan pelanggan dan 
loyalitas pelaanggan. 
Menurut Kotler (2011: 263) Brand equity adalah nilai tambah 
yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara 
konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan 
brand, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan 
brad bagi perusahaan. 
Menurut Tjiptono (2011:142), Brand equity adalah efek 
diferensial (berbeda) dari kombinasi antara kesadaran brand dan arti 
brand terhadap respon konsumen pada pemasaran brand. David A. Aaker 
dalam (Sumiati 2016 : 12) mendifinisikan brand equity sebagai 
serangkaian aset dan kewajiban yang terkait  dengan sebuah brand, nama, 
dan simbol yang menambah atau nilai yang diberikan sebuah produk atau 





David A. Aker Kotler & Amstrong (2008 : 282) menegaskan 
brand equity merupakan dampak turunan yang baik bahwa dengan 
mengenal nama merek, seorang pelanggan akan merespon suatu produk 
atau jasa..  
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek 
merupakan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah merek dari sebuah 
produk ataupun jasa yang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam 
pribadi konsumen. Ekuitas merek yang bernilai positif di benak  
pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap suatu merek 
produk tertentu, sebaliknya ekuitas merek yang bernilai negatif dapat 
mengurangi loyalitas pelanggan.  
b. Elemen-Elemen Dimensi Brand Equity (Ekuitas Merek) 
 Menurut Aaker (2009: 57) dimensi brand equity (ekuitas merek) 
diukur melalui: (a) Kesadaran Merek (Brand Awareness); (b) Persepsi 
Kualitas (Perceived Quality); (c) Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 
1.) Brand Awareness (Kesadaran Merek) 
Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli 
untuk mengenali, mengingat kembali suatu brand sebagai bagian dari 
suatu kategori produk tertentu (Durianto, 2011:77). Sedangkan menurut 
(Aaker, 2009:100)Brand Awarenessmerupakan kemampuan sebuah 





memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama 
tersebut dimunculkan. 
Menurut Sudarsono (2013:254) Brand Awarenessadalah 
kemampuan dari seseorang yang merupkan calon pembeli (potential 
buyer) untuk mengenali (recognize) atau menyebutkan kembali (recall) 
suatu merek merupakan bagian dari suatu kategori produk. 
Bagian dari suatu kategori produk perlu ditekankan karena 
terdapat suatu hubungan yangkuat antara kategori produk dengan brand  
yang dilibatkan. Brand Awarenessmembutuhkanjangkauan kontinum 
(rangkaian kesatuan) dari perasaan yang tidak puas bahwa brand  
tertentutelah dikenal sebelumnya, sehingga konsumen yakin bahwa 
produk tersebut merupakan satusatunyamerek produk dalam suatu 
kelompok produk. 
2.) Perceived Quality(Persepsi Kualitas) 
Perceived Quality adalah proses individu untuk mendapatkan, 
mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasikan informasi. 
Informasi yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh individu yang 
berbeda. Persepsi individu tentang informasi tergantung pada 
pengetahuan pengalaman, pendidikan, minat, perhatian, dan sebagainya” 
(Sangadji dan Sopiah, 2013:42).  
Menurut Grewal and Levy (2008:279) kesan kualitas adalah 
hubungan manfaat dari produk atau jasa yang diberikan ke konsumen dan 





persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 
produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan”  
Perceived Quality  dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 
terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 
layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan (Durianto, 
2011: 20). 
Persepsi terhadap kualitas yang merupakan keseluruhan dari suatu 
produk atau jasa, dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut 
dan berpengaruh  secara langsung kepada keputusan pembelian 
konsumen dan loyalitas mereka terhadap brand. Oleh karena itu apabila 
persepsi konsumen terhadap kualitas negatif, maka produk tidak akan  
disukai dan tidak akan bertahan lama dipasar. Sebaliknya, jka persepsi 
konsumen terhadap kualitas positif, maka produk tersebut disukai. 
Menurut David A. Aaker dalam Restuti WS.(2011:35) berbagai 
hal yang perlu diperhatikan dalam mmbangun perceived quality adalah : 
a) Komitmen terhdap kualitas, perusahaan harus mempunyai komitmen 
terhadap kualtas serta memelihara kualitas secara terus –menerus. 
b) Budaya kualitas, komitmen kualitas harus terefleksi dalam budaya 
perusahaan, norma perilakunya dan nilai-nilainya. 
c) Informasi masukan dari pelanggan, dalam membangun perceived 
quality pelangganlah yeang mendifinisikan kualitas. Perusahaan perlu 
secara berkesinambungan melakukan riset terhhadap pelangganya 
sehingga diperoleh informasi yang akurat, relevan dan up date. 
d) Sasarn / standar yang jelas, kualitas harus memiliki standar yang jelas, 





e) Kembangan karyawan yamg berinisiatif, karyawan harus dimotivasi 
dan diijinkan untuk secara aktif terlibat dalam pengendalan kualitas 
layanan. 
3) Brand Loyalty(Loyalitas Merek) 
 Menurut Terence A.Shimp dalam Restuti WS. (2011:36) Brand 
saja bukan merupakan aset, aset yang sebenarnya adalah loyalitas band, 
tanpa loyalitas brand dari consumer, mereka hanyalah  sebuah trademark, 
yang memiliki sifat dapat dimiliki dan simbol yang teridentifkasi dengan 
nilai yang kecil. Dengan loyalitas dari konsumennya maka brand  dapat 
sebuah menjadi trademark, karena trademark mengidentifikasi promise 
yang berarti bahwa brand  terkait  erat dengan janji penjual pada 
pelanggannya. 
  Menurut Fadli & Ineke Qamariah dalam Restuti WS. (2011:36), 
Brand Loyalty merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan 
sentral dalam pemasaran. Suatu produk dapat mempunyai brand 
awareness yang tinggi, kesan kualitas yang baik atau brand association 
yang banyak tapi belum tentu mempunyai Brand Loyalty. Sebaliknya 
produk yang memiliki brand loyalty dipastikan memiliki brand 
awareness, kesan kualitas serta asosiasi merek yang tinggi. 
 Menurut Freddy Rangkuti dalam Retuti WS. (2011:26) terdapat 





a) Konsumen yang suka berpindah-pindah brand (siwtcher atau price 
buyer). 
b) Konsumen yang puas/bersifat kebiasaan (habitual buyer), pada 
dasarnya tidak ada masalah untuk beralih brand. 
c) Konsumen yang puas namun memikl biaya peralihan (satisfied buyer), 
kelompok ini disebut konsumen loyal yang meraskan adanya 
pengorbanan jika melakukan pergantian brand. 
d) Konsumen yang benar-benar menyukai brand tersebut (liking the 
brand). Piihan mereka didasarkan pada asosiasi seperti simbol, 
pengalaman dalam menggunakan serta kesan kuaitas yang tinggi. 
e) Konsumen yang setia (commited buyer), mereka mempunyai 
kebanggan dalam menggunakan brand. Bagi mereka brand  begitu 
penting baik kaena fungsinya maupun sebagai ekspresi mengenai jadi 
diri mereka 
2.Keputusan Pembelian  
a. Pengertian Keptusan Pembeliian 
Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang 
dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan 
berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian 
yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh pemasar 
dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen. Menurut Kotler 





membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara 
niat pembelian dan keputusan pembelian. 
 Sedangkan menurut Bilson Simamora (2011:12), “Keputusan 
untuk membeli yang dimiliki oleh pembeli, sebenarnya merupakan 
kumpulan dari sejumlah keputasan. Proses pengambilan keputusan, 
terdiri dari tahap-tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, 
evaluasi alternatif, pembelian dan perilaku pasca pembelian”Setelah 
mempertimbangkan segala faktor yang ada, maka seorang konsumen 
akan melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli atau 
tidak. 
b. Elemen Dimensi Keputusan Pembelian 
Menurut Kotler dan Keller (2012:161) keputusan pembelian 
memiliki dimensi yaitu : 
a) Pemilihan Produk 
b) Pilihan Brand (Merek) 
c) Pemilihan Penyalur 
d) Jumlah Pembelian 
e) Penentuan Waktu kunjungan 
f) Metode Pembayaran 
 
Berdasarkan pendapat Kotler dan Keller di atas, maka dapat 
dijelaskan dimensi-dimensi keputusan pembelian tersebut sebagai 
berikut: 
 
a) Pemilihan Produk 
Konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengunjungi sebuah 





memusatkan perhatianya kepada orang-orang yang berminat untuk 
memilih hotel yang mereka kelola. 
b) Pilihan Brand (Merek) 
Konsumen harus memutuskan tempat mana yang akan dikunjungi. 
Setiap tepat memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. 
c) Pemilihan Penyalur 
Konsumen mengambil keputusan tentang penyaluran yang akan 
digunakan. Setiap pengunjung berbeda-beda dalam hal menentukan 
penyalur yang bisa dikarenakan faktor lokasi, harga yang murah, 
persediaan produk yang lengkap, kenyamanan, keluasan tempat dan 
sebagainya. 
d) Jumlah Pembelian 
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 
produk/jasa yang akan dikunjungi pada suatu saat. Kunjungan 
dilakukan mungkin lebih dari satu, dalam hal ini perusahaan harus 
mempersiapkan banyaknya produk/jasa sesuai dengan keinginan yang 
berbeda-beda dari setiap pengunjung. 
e) Penentuan Waktu kunjungan 
Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu berkunjung bisa 
berbeda-beda, misalnya ada yang berkunjung setiap hari, satu minggu 
sekali, satu bulan sekali, dan mungkin satu tahun sekali. 
f) Metode Pembayaran 
Konsumen dalam mengunjungi suatu tempat pasti harus melakukan 
suatu pembayaran. Pada saat pembayaran inilah biasanya pengunjung 
ada yang melakukan pembayaran secara tunai. 
c. Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan 
Tahap-tahap proses pengambilan keputusan dalam melakukan 
pembelian menurut Kotler dan Keller (2009:184) setiap konsumen pasti 





1. Pengenalan kebutuhan : Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen 
menghadapi ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan 
keinginan.  
2. Pencarian informasi : Setelah mengenali kebutuhan atau keinginan, 
konsumen mencari informasi tentang beragam alternatif yang ada untuk 
memuaskan kebutuhannya.  
3. Evaluasi alternatif : Konsumen akan menggunakan informasi yang 
tersimpan di dalam ingatan, ditambah dengan informasi yang diperoleh 
dari luar untuk membangun suatu kriteria tertentu. 
4. Pembelian :  Sejalan dengan evaluasi atas sejumlah alternatif-alternatif 
tadi, maka konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau 
diputuskan untuk tidak dibeli sama sekali.  
5. Perilaku : setelah pembelian Ketika membeli suatu produk, konsumen 
mengharapkan bahwa dampak tertentu dari pembelian tersebut. 
Bagaimana harapan-harapan itu terpenuhi, menentukan apakah 
konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. 
3.Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 




Judul penelitian Hasil Penelitian 







Judul penelitian Hasil Penelitian 
(2007) 
 
equity terhadap keputusan 
pembelian pada produk 
toko teh sosro(studi kasus 
pada Mahasiswa Undip 
Pleburn Semarang) 
bahwa brand equity berpengaruh 
positif terhadap keputusan 
pembelian  baik secara persial  






Keputusan Pembelian Kartu 
Selular Telkomsel di Kota 
Malang” 
Hasil penelitian bahwa 1.Kesan 
Kualitas, Asosiasi Merek dan 
Loyalitas Merek berpengaruh 
terhadap Keputusan Pembelian 
2.Kesadaran merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
Galuh Niti 
Ibrahim ((2013) 
Analisis Pengaruh Ekuitas 
Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian kartu prabayar 
IM3 (studi pada mahasiswa 




Hasil penelitian penelitian 
menunjukkan bahwa Kesadaran 
merek berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Asosiasi merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Persepsi kualitas 




“Analisa Pengaruh Brand 
Equity (Ekuitas Merek) 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Kartu AS 
Telkomseldi Palembang” 
Hasil penelitian bahwa  
keputusan pembelian  produk 
dengan nilai sebesar 66,3 %. 
ekuitas merek yaitu kesan merek, 
dan loyalits merek berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pelanggan 
Dicho Pradita  
(2016) 
Pengaruh Brand Equity 
terhdap Keputusan 
Pembelian (survei pada 
konsumen pembeli dan 
pengguna kartu perdana 
simpati telkomsel di 
lingkungan mahasiswa  
jurusan adminnistrasi bisnis 
Hasil penelitian ini Menunujkan 
bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama 
antara variabel  bebas terhadap  
variabel terikat 
 
Keterangan Penelitian Terdahulu : 
1. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : 
1. Perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian Hety setyo 





Analisis Pengaruh Brand equity Terhadap keputusan pembelian pada 
produk teh sosro (studi kasus pada Mahasiswa Undip Pleburn Semarang) 
sedangkan pada peneliti  penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
mengetahui seberapa besar pengaruh brand equity terhadap keputusan 
pembelian kartu telkomsel  pada mahasiswa FKIP UPS Tegal. 
2. Perbedaan antara penelitian ini adalah dalam penelitian Iriani (2011) 
Hasil penelitian bahwa 1.Kesan Kualitas, Asosiasi Merek dan Loyalitas 
Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembeli, 2.Kesadaran 
Merektidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian sedangkan hasil 
dari peneliti hasil penelitiannya bahwa pengaruh brand equity 
berpengaruh sangat tinggi terhadap keputusan pembelian. 
3. Perbedaan antara penelitian ini adalah dalam  penelitian Galuh Niti 
Ibrahim ((2013)Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran merek 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan pada 
peneliti hasil penelitian menunjukan bahwa brand equity berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
4. Perrbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian Kholil Ansor 
(2013) ini penelitian yang dilakukan dengan tujan untuk mencari  
seberapa besar Analisis Pengaruh Brand Equity (Ekuitas Merek) 
Terhadap Keputusan Pembelian Kartu AS Telkomsel di Palembang” 
sedangkan dalam peneliti penelitian yang dilakukkan dengan tujuan 
untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh brand equity  terhadap 





5. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian Dicho Pradita  
(2016)Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan total sampel 
106 responden yang merupakan pengguna kartu simPATI Telkomsel, 
sedangkan pada peneliti pengumpulan data menggunakan angket dengan 
total sampel 95 responden yang merupakan pengguna kartu telkomsel. 
2. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : 
1. Persamaan dalam penelitian Hety Setyo Rani (2007) dengan penelitian 
ini adalah brand equity (ekuitas merek) terhadap keputusan pembelian. 
2. Persamaan dalam penelitian Iriani (2011) yang di dapat dengan penelitian 
ini adalah brand equity terhadap keputusan pembelian. 
3. Peramaan dalam penelitian Galuh Niti Ibrahim ((2013) yang di dapat 
dengan penelitian ini adalah brand equity terhadap keputusan pembelian. 
4. Persamaan dalam penelitian Kholil Ansor (2013) yang di dapat dengan 
penelitian ini adalah brand equity. 
5. Persaman dalam penelitian Dicho Pradita  (2016) yang di dapat dengan 
penelitian ini adalah brand equity terhadap keputusan pembelian. 
3. Manfaat penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : 
1 Manfaat dalam penelitian Hety Setyo Rani (2007) adalah dapat 
digunakana sebgai informasi yang berguna untuk melakukan strategi 
pemasaran sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai informasi untuk 






2 Manfaat dalam penelitian Iriani (2011) adalah dapat digunakan seebagai 
pengetahuan mengenai manajemen pemasaran khususnya tentang brand 
equity sedangan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi brand equity terhadap 
keputusan pembelian. 
3 Manfaat dalam penelitian Galuh Niti Ibrahim ((2013) dapat digunakana 
sebgai informasi yang berguna untuk melakukan strategi pemasaran guna 
meningkatkan kinerja perusahaan sedangan manfaat dari penelitian ini 
adalah sebagai informasi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
brand equity terhadap keputusan pembelian. 
4 Manfaat dalam penelitian Kholil Ansor (2013) dapat digunakan sebagai  
informasi bahwa brand equity berpengaruh terhadap keeputusan 
pembeliansedangan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi brand equity terhadap 
keputusan pembelian. 
5 Manfaat dalam penelitian Dicho Pradita  (2016) dapat di gunakan sebagai 
informasi pengetahuan  bagi mahasisswa tentang manajemen 
pemasaransedangan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi brand equity terhadap 
keputusan pembelian. 
B. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 





diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik 
akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan 
diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara independent 
variabel dan dapendent variabel (Sugiyono,2012:88) 
Berdasarkan landasan teori yang ada, keputusan pembelian Kartu 
Telkomsel pada Mahasiswa FKIP  UPS TEGAL dipengaruhi oleh brand 
equity. Maka kerangka  pemikiran teoritis dari penelitian ini disajikan 





Kerangka Berpikir Penelitian 
 
Keterangan: 
Variabel Independent / bebas (X) : Brand Equity 
Variabel Dependent / terikat (Y) : Keputusan Pembelian 
C.Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban  sementara  terhadap  rumusan  
masalah  penelitian.  Dikatakan  sementara karena  jawaban  yang  
diberikan  baru  didasarkan  pada  fakta-fakta  empiris  yang diperoleh 











merupakan teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah  : 
 
Ha     :thitung> ttabel  = Ada pengaruh yang signifikanbrand equity 
terhadap keputusan pembelian kartu Telkmosel pada Mahasiswa FKIP 
UPS TEGAL. 
 Ho    :thitung <ttabel=  Tidak ada pengaruh yang signifikanbrand equity 








A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 
sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013:14) yang mengungkapkan 
bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sempel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.. 
2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hubungan kausal 
yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2013:59).Ada 
variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan yang dipengaruhi 
(variabel terikat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh brand 
equity (X) ) terhadap keputusan pembelian (Y)  kartu telkomsel pada 








3. Desain Penelitian 
 Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian 
akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. 
Penelitian ini ingin menguji hipotesis yang diajukan, sehingga 





Bagan 3.1  Desain Penelitian 
Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 
diawali dari menemukan masalah-masalah yang ada pada brand equity 
dan keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS 
Tegal. Setelah menemukan permasalahan kemudian disusun kajian teori 
dan dapat dirumuskan jawaban sementara/hipotesis. Tahap selanjutnya 
yaitu mengumpulkan data melalui instrumen angket untuk disebarkan 
kepada responden. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan 
dianalisis melalui pengujian hipotesis sehingga menunjukkan apakah 













B. Variabel Penelitian  
 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulan. (Sugiyono, 2013:60). Adapun variabel dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Brand 
Equity(X).  
2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 
ini yang menjadi variabel terikat adalah Keputusan Pembelian(Y) 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2013:117) adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi juga bukan hanya sekedar 






seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek 
penelitian. 
  Populasi pada penelin ini adalah mahasiswa reguler Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang tercatat masih aktif dengan jumlah 
sebanyak 1.944 mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Populasi Penelitian 
No Program Studi Mahasiswa 
1 BK 428 
2 PPKN 125 
3 PE 242 
4 PBSID 402 
5 PBI 350 
6 PMTK 371 
7 IPA 22 
 Jumlah 1.944 
Sumber: TU FKIP tahun aakademik 2017/2018. 
2 Sampel 
Menurut Sugiyono (2017:62) “sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan prosedur sampling insidental. Sampling insidental 





sajayang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 
ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:124). Peneliti 
menggunakan rumus slovin dalam penelitian ini, dengan rumus : 
n =   N    
      1+Ne² 
Keterangan : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
e  = Batas toleransi kesalahan (Wijaya, 2013:29) 
Di hitung : 
n =   N    
      1+Ne² 
n =       1944 
      1+1944 x 0,01 
n =   1944 
        1+19,44 
n =   1944 
20,44 
n =  95,10 
n= 95 
s                    Jadi, responden yang menjadi sampel dalam penelitian 






D. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai aktivitas atau 
proses untuk menjaring berbagai informasi atau fakta yang terkait dengan 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Basukiyatno dan Yulianto 
2010:61). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian pada mahaisa FKIP 
UPS Tegal dalam penelitian ini adalah: 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi menurut Suharsimi (2013:274) adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 
Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 
mengolah/mencatat data yang sudah ada. Dalam hal ini metode 
dokumentasi digunakan untuk mengetahui data mahasiswa fkip ups tegal 
dalam  keputusan pembelian kartu telkomsel 
2. Inteview (Wawancara) 
Wawancara digunakan sebagai studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data 
ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-







3. Angket (Kuesioner)  
Menurut Sugiyono  (2012:198) angket (kuisioner) merupakan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. Penelitian ini menggunakan dua angket yaitu mengenai 
brand equity dan keputusan pembelian. Pengembangan instrumen 
tersebut berdasarkan pada kerangka teori yang telah disusun selanjutnya 
dalam indikator-indikator dan kemudian dijabarkan dalam butir-butir 
pertanyaan.Angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu angket 
yang telah dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga mahasiswa FKIP  
hanya perlu memilih jawaban. 
a. Angket Variabel Brand Equity 
Tabel 3.2 
Kisi-kisi angket penelitian variabel Brand Equity (Variabel X) 






































































b. Angket Variabel Keputusan Pembelian 
Tabel 3.3 
kisi-kisi angket penelitian variabel Keputusan Pembelian (Variabel Y) 











1) Produk sebagai 
kebutuhan  
 
2) Manfaat produk 












 Pengenalan alternatif  1) Mnetapkan tujuan 
pembelian 


















 Perilaku pasca 
pembelian 







Pernyataan yang disusun sebagai instrumen penelitian 
menggunakan 4 alternatif jawaban, sehingga responden hanya 
memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia dan sesuai 
dengan keadaan pada dirinya. Pengukuran jawaban dari kuisioner yang 
dilakukan menggunakan pengukuran skala Likert.Skala Likert digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015:134). 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 point 
skala dengan skor yang dapat diberikan sebagai berikut:  
a. Sangat Setuju(SS)     : 4 
b. Setuju (S)      : 3  
c. Kurang Setujul(KS)     : 2 
d. Tidak Setuju (TS)     : 1 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 
2016:148). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 





pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia 
ketahui. Angket tersebut dipergunakan untuk memperoleh data mengenai 
pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian kartu telkomsel 
pada mahasiswa fkip ups tegal.  
1. Uji Validitas Instrumen 
Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 
jumlah tiap skor butir (Sugiyono, 2016:187). Validitas dalam penelitian 
ini digunakan untuk  mengetahui valid atau tidaknya angket dari variabel 
X (brand equity) dan variabel Y (keputusan pembelian), kemudian dalam 
penelitian ini menggunakan rumus corelasi product moment, didalam 
menghitung dibantu menggunakan Microsoft Office Excel dan rumus 
yang digunakan sebagai berikut: 
   
 ∑   –(∑ ) (∑ )
√* ∑   (∑  )+ * ∑   (∑  )+
 (Sugiyono.2012:248) 
Keterangan : 
    = Koefisien korelasi antara X dan Y 
 = Jumlah subyek 
∑  = Jumlah Skor 





∑   = Jumlah perkalian antar skor item dengan skor total 
∑   = Jumlah skor item kuadrat 
∑   = Jumlah skor total kuadrat  
Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga r 
product moment pada tabel, dengan α jika rxy > rtabel maka item soal 
tersebut dikatakan valid jika (Arikunto, 2010:213): 
a. Dikatakan valid Jika, rhitung lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi 
5% dengan rtabel untuk N=20 sebesar 0,444. 
b. Dikatakan tidak valid Jika, rhitung lebih kecil dari rtabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan rtabel untuk N=20 sebesar 0,444. 
Adapun jumlah butir soal pada instrumen brand equity (X) yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 12 soal. Selanjutnya jumlah butir 
soal pada instrumen keputusan pembelian (Y)  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 12 soal. Jumlah responden uji coba sebanyak 20 
mahasiswa FKIP. Nilai rtabel untuk jumlah responden sebanyak 20 (N=20) 
adalah 0,444. 
Sebaran angket yang telah dibagikan kepada responden dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa FKIP UPS yang diisi sesuai keadaan 
yang sebenarnya. Uji validitas dengan rumus kolerasi product moment 
menggunakan program aplikasi komputer Microsoft Office Excel. Hasil 
skor uji coba selengkapnya mengenai brand equity dan keputusan  
pembelian. Adapun rekapitulasi uji validitas dan hasil perhitungan 







Rekapitulasi Hasil Validitas 12 Butir Soal Pada Angket   Brand 
Equity  (X) 
No 
butir 





1 0,72701 0,444 Valid 
2 0,72912 0,444 Valid 
3 0,65709 0,444 Valid 
4 0,72688 0,444 Valid 
5 0,58768 0,444 Valid 
6 0,49715 0,444 Valid 
7 0,56975 0,444 Valid 
8 0,60603 0,444 Valid 
9 0,48949 0,444 Valid 
10 0,57722 0,444 Valid 
11 0,55745 0,444 Valid 
12 0,58556 0,444 Valid 
Sumber :Data Primer diolah, September 2019 
Tabel 3.5 
Rekapitulasi Hasil Validitas 12 Butir Soal Pada Angket Keputusan 
Pembelian  (Y) 
No 
butir 





1 0,56714 0,444 Valid 
2 0,50393 0,444 Valid 
3 0,53063 0,444 Valid 
4 0,53119 0,444 Valid 
5 0,44881 0,444 Valid 
6 0,48654 0,444 Valid 





8 0,69519 0,444 Valid 
9 0,55606 0,444 Valid 
10 0,56462 0,444 Valid 
11 0,48876 0,444 Valid 
12 0,46105 0,444 Valid 
Sumber :Data Primer diolah, September 2019 
Keterangan : 
Butir soal dikatakan valid jika rhitung > rtabel pada taraf signifikan 
5% untuk N=20 diketahui rtabel sebesar 0,444. Dari hasil analisis validitas 
yang dilakukan untuk angket brand equity diperoleh hasil bahwa 
pernyataan yang valid adalah nomor 1 sampai 12. Sedangkan untuk 
angket keputusan pembelian pernyataan yang dinyatakan valid adalah 
nomor 1 sampai 12. 
Untuk memperjelas validitas butir 1 angket brand equity (X) dan 
validitas butir 1 angket keputusan pembelian (Y)  diperoleh sebesar 
0,72701 dan 0,56714 sebagaimana terdapat dalam tabel di atas 











1) Validitas Angket Brand Equity (X 
Tabel  3.6 
Validitas Butir Soal Nomor 1 Variabel (X) 





1 UC - 01  3 34 9 1156 102 
2 UC – 02 2 25 4 625 50 
3 UC – 03 4 39 16 1521 156 
4 UC – 04 2 30 4 900 60 
5 UC – 05 3 37 9 1369 111 
6 UC – 06 4 45 16 2025 180 
7 UC – 07 2 29 4 841 58 
8 UC – 08 3 27 9 729 81 
9 UC – 09 2 21 4 441 42 
10 UC – 10 3 39 9 1521 117 
11 UC – 11 2 27 4 729 54 
12 UC – 12 2 27 4 729 54 
13 UC – 13 3 43 9 1849 129 
14 UC – 14 1 30 1 900 30 
15 UC – 15 3 38 9 1444 114 
16 UC – 16 4 41 16 1681 164 
17 UC – 17 4 35 16 1225 140 
18 UC – 18 3 35 9 1225 105 
19 UC – 19 3 43 9 1849 129 
20 UC – 20 4 39 16 1521 156 
  ∑ 57 684 177 24280 2032 
 
Sumber :Data Primer diolah, September2019 
Berdasarkan tabel diatas diketahui : 
            20  ∑       177 





 ∑        684  ∑       2.032 
Selanjutnya masing-masing nilai X, Y, ∑X (Sigma X) dan 
seterusnya diinterprestasikan ke dalam rumus kolerasi product moment 
sebagai berikut: 
    
  ∑     (∑  )(∑ )
√* ∑    (∑  ) +* ∑    (∑ ) +
 
Sehingga diperoleh : 
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2)  Validitas Angket Keputusan Pembelian (Y)
 
Tabel 3.7  
Validitas Butir Soal Nomor 1 Variabel (Y) 





1 UC – 01 2 36 4 1296 72 
2 UC – 02 3 29 9 841 87 
3 UC – 03 3 43 9 1849 129 
4 UC – 04 2 28 4 784 56 
5 UC – 05 4 37 16 1369 148 
6 UC – 06 3 41 9 1681 123 
7 UC – 07 2 28 4 784 56 
8 UC – 08 2 28 4 784 56 
9 UC – 09 3 27 9 729 81 
10 UC – 10 4 44 16 1936 176 
11 UC – 11 3 31 9 961 93 
12 UC – 12 2 32 4 1024 64 
13 UC – 13 2 39 4 1521 78 
14 UC – 14 2 35 4 1225 70 
15 UC – 15 3 38 9 1444 114 
16 UC – 16 4 42 16 1764 168 
17 UC – 17 2 32 4 1024 64 
18 UC – 18 4 40 16 1600 160 
19 UC – 19 3 41 9 1681 123 
20 UC – 20 3 37 9 1369 111 
∑ 56 708 168 25666 2029 
 
Sumber :Data Primer diolah, September2019 
Berdasarkan tabel diatas diketahui : 
            20  ∑       168 
 ∑        56  ∑       25.666 





Selanjutnya masing-masing nilai X, Y, ∑X (Sigma X) dan 
seterusnya diinterprestasikan ke dalam rumus kolerasi product moment 
sebagai berikut: 
    
  ∑     (∑ )(∑ )
√* ∑    (∑ ) +* ∑    (∑ ) +
 
Sehingga diperoleh : 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen  
Basukiyatno dan Yulianto (2010:70) menjelaskan bahwa 
reliabelitas merupakan tingkat keterandalan suatu alat ukur. Untuk 
mengetahui apakah suatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi atau 
sebaliknya, dapat digunakan beberapa teknik di antaranya adalah dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu sebagai berikut : 
   
 





 }}   (Sugiyono, 2016 : 365) 
Keterangan : 
    = Reliabilitas instrument 
   = Jumlah item dalam soal 
∑  
  = Mean kuadrat kesalahan 
  
   = Varians total 














   
 
 
   
  
     (Sugiyono, 2016 :365) 
Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara 








Indeks Koefisien Reliabilitas 
No Koefisien Realibilitas Interprestasi 
1  0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 
2 0,20 < r < 0,40 Rendah 
3 0,40 < r < 0,60 Sedang/Cukup 
4 0,60 < r < 0,80 Tinggi 
5 0,80 < r < 1,00 Sangat Tinggi 
Sumber : Sundayana (2016:70) 
Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen 
1) Reliabilitas brand equity (X) 
Varians total : 
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Reliabilitas : 
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        > 0,60  (reliabel sangat tinggi) 
2) Reliabilitas Keputusan Pembelian (Y) 
Varians total : 
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Varians item : 
  
   
   
 
 




    
     
  
 
      
   
 
  
    
     
  
 
      








                 
  
         
Reliabilitas : 
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        > 0,60  (reliabel tinggi) 
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa reliabilitas 
instrumen (angket) brand equity (X) sebesar r11 = 0,840 dan keputusan 
pembelian  (Y) sebesar  r11 = 0,764, kemudian dikonsultasikan dengan 
nilai tabel indeks koefisiensi reliabilitas. Hal ini diketahui bahwa 
reliabilitas instrument brand equity sebesar 0,840 yang masuk kriteria 
reliabel sangat tinggi dan keputsan pembelian sebesar 0,764 juga 
termasuk pada kriteria reliabel tinggi, karena nilai reliabilitas lebih tinggi 
dari nilai rtabel, maka kedua instrumen tersebut reliabel sehingga dapat 







F. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2016:207) analisis data merupakan kegiatan 
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 
Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasaran variabel dari 
seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis  
data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah menggunakan 
statistik.  
1. Analisis Statistik Deskriptif  
Analisis statistik deskriptif secara umum merupakan ilmu statistik 
yang mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan 
penyajian data penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi atau grafik 
dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti rata-
rata (mean), median, modus, standar deviasi, varians dan sebagainya 













p   = Persentase jawaban 
f   = Jumlah frekuensi jawaban yang diberikan 
n   = Jumlah responden yang menjawab pertanyaan 
100%  = Bilangan tetap 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana  
Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 
kausal satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun rumus 
yang digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut : 
            (Sugiyono, 2012:270) 
Keterangan :  
Y     Variabel terikat 
a      Konstanta persamaan regresi 
       Koefisien regresi 
       Variabel bebas 
Untuk menentukan nilai a dan b dari analisis linier sederhana dapat di 
cari dengan menggunakan rumus: 
a = 
(∑ )(∑  ) (∑ )(∑  )
 ∑   (∑ ) 
 
b = 
 ∑   (∑ )(∑ )
 ∑   (∑ ) 
 






Y : Subjek dalam variabel terikat yang di prekdiksikan 
X : Subjek dalam variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 
a : Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 
b  : Koefisien yang menunjukkan berapa kali besarnya pengaruh X 
terhadap Y. 
 
3. Uji T (Uji signifikan) 
Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis 
yang berbunyi terdapat penagaruh brand equity (variabel X) terhadap  
keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal 
(variabel Y), Untuk dapat menyimpulkan hasil pengujian hipotesis 
tersebut dapat dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menetapkan nilai signifikan a= 0,05 (a = 5%) 
Nilai signifikan ditentukan sebagai batas kesalahan dari penelitian 
yang akan melakukan penelitian dan angka batas kesalahan untuk 
penelitian adalah sebesar 0,05% atau 5% atau tingkat kepercayaan 
95%. 
b. Menetapkan ttabel 
Nilai ttabel digunakan sebagai pembanding dengan thitung apakah 










c. Menentukan thitung 
Untuk menghitung thitung maka digunakan rumus sebagai berikut: 
     
 √   
√    
 (Sugiyono, 2012:250) 
Keterangan : 
t    Jumlah total 
n    Jumlah Responden 
    Jumlah Korelasi 
Dari hasil uji-t tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan 
         Apabila               maka dapat disimpulkan terdapat 
pengaruh signifikan antara variabel brand equity terhadap variabel 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data  
1. Deskripsi Penelitian 
a. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan fakultas 
dengan jumlah Program Studi terbanyak di Universitas Pancasakti Tegal. 
Fakultas ini adalah lembaga di Universitas Pancasakti Tegal yang 
mempunyai fungsi dan peran mempersiapkan calon lulusanya untuk 
menjadi guru yang profesional dan memiliki akhlak mulia, tanggung 
jawab serta kompetensi yang unggul. Karakter lulusan tersebut 
diwujudkan dengan  pengembangan dan pola pengajaran yang bervariasi 
yang meliputi pengajaran yang terpadu untuk membentuk karakter yang 
kuat berbasis pada kecerdasan profesi, sosial, kepribadian, dan pedagogi. 
FKIP sebagai lembaga pendidikan yang memiliki jati diri yang 
kuat harus mampu memberikan mutu pelayanan yang maksimal kepada 
siapapun dengan penuh rasa tanggung jawab. Mutu jasa pelayanan yang 
diberikan merupakan bentuk pertanggungjawaban FKIP terhadap dunia 





FKIP UPS pertama kali didirikan pada tahun 1979 dan 
mendapatkan pengesahan pada tahun 1980. Dalam perkembangannya, 
sejak tahun 1995 sampai saat ini. FKIP menaungi 7 program studi, yaitu 
Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia (PBSID), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 
Pendidikan Bimbingan dan Konseling (BK), Pendidikan Ekonomi (PE), 
Pendidikan Mtematika (PMTK), dan Pendidikan IPA. FKIP telah 
berhasil membawa 6 Program Studi yang dimiliki menjadi status 
terakreditasi. 
Kepercayaan masyarakat terhadap FKIP semakin bertambah. Hal 
ini terbukti dengan semakin banyaknya jumlah lulusan sekolah 
menengah atas yang mendaftar sebagai caalon mahasiswa dalam kurun 
waktu delapan terakhir. Selain jumlah rasio penerimaan mahasiswa yang 
semakin meningkat, FKIP juga telah dipercaya untuk melaksanakan PPG 
(Pendidikan Profesi Guru) yang telah berjalan pada tiga jurusan berbeda 
meliputi pendidikan bahasa dan sastra indonesia, pendidikan ekonomi, 
dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Berpijak pada jati diri 
FKIP dan tuntutan stakeholder, maka asas otonomi, akuntabilitas, 
akreditasi, dan kualitas selalu dibangun dan dikedepankan dalam rangka 
mencapai tujuan penyelengaraan FKIP. Secara bertahap dan 
berkesinambungan FKIP terus melakukan peningkatan mutu baik mutu 
Sumber Daya Manusianya (SDM), pelayanan dibidang 





Berkaitan dengan sarana pendukung FKIP telah memiliki ruang 
kelas yang cukup memadai, 3 Laboratarium bahasa, 2 Laboratarium 
Komputer dan Laboratarium Micro Teaching yang representif, berikut 
sarana pendukung lain seperti LCD, OHP, dan sebagainya. 
Pengelolaan FKIP Universitas Pancasakti Tegal mengacu  kepda 
Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasioal, Peraturan Pemerintah Nomor 60. Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi, dan Status Universitas Pancasakti Tegal. Pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat oleh semua program studi di FKIP 
dilakukan secara seimbang dan profesional, sesuai dengan visi, misi, 
sasaran dan tujuan FKIP dan masing-masing program studi. Untuk 
menjawab berbagai tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang 
memungkinkan, FKIP membuat perencanaan-perencanaan strategis yang 
lebih mantap dan lebih akuntabel seiring dengan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat dan harapan para stakeholder karena FKIP harus mampu 
menjadi institusi andalan yang mampu bersaing dimasa mendatang. 
b. Visi dan Misi FKIP Universitas Pancasakti Tegal 
1.) Visi 
Pada tahun 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 





dalam pengembangan ilmu pendidikan dan profesionalisasi keguruan 
yang beretos wirausaha dan berkepribadian Pancasila  
2.) Misi  
Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah untuk 
mewujudkan visi fakultas, diperlukan misi sesuai dengan yang 
ditetapkan yaitu : 
a.) Mendidik calon guru yang unggul dan profesional untuk 
melaksanakan tugas-tugas pendidikan, pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian pada masyarakat. 
b.) Mendidik calon guru agar mampu bersikap mental wirausaha, 
berkepribadian pancasila, bersikap positif terhadap etika dan 
profesi  keguruan serta terhadap bidang ilmu yang menjadi 
tanggung jawab profesionalnya. 
c.) Mendidikcalon guru yang pro-aktif memberdayakan kompetensi 
dan bidang ilmu yang menjdi tanggung jawab profesionalnya 
sesuai dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kebijakan pendidikan nasional.  
2. Proses Penelitian 
Penyajian data dalam penelitian ini mencakup dua tahap yaitu 







a. Tahap persiapan penelitian 
Persiapan awal sebelum proses pembuatan proposal skripsi, 
penulis mengajukan Surat Permohonan izin observasi awal dari Dekan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan surat permohonan izin observasi 
awal diperoleh pada tanggal 14 April 2018 dengan nomor surat 
128/PE/FKIP/UPS/IV/2018 dan disetujui oleh pihak Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Setelah proposal penelitian skripsi disusun dan 
disahkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, penulis 
melakukan tahap penelitian atau observasi awal yang dilakukan pada 
tanggal   14 April 2018. 
b. Tahap pelaksanaan penelitian 
  Penulis melakukan penelitian pada tanggal 27 Oktober 
2018.Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pelaksanaan 
penelitian antara lain sebagai berikut : 
1) Mempersiapkan Instrumen penelitian yaitu berupa angket. 
2) Mempersiapkan responden penelitian, responden penelitianya yaitu 
mahasiswa FKIP  UPS Tegal. 
3) Mahasiswa  sebagai responden diberi petunjuk pengisian angket dengan 
cermat dan benar. Pelaksanaan penelitian ini dilakukakan pada tanggal 





4) Langkah selanjutnya setelah data terkumpul peneliti menganalisis 
statistik dengan menggunakan perhitungan persamaan regresi linear 
sederhana Y=   +  X dan uji t untuk menguji hipotesis. 
B. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 
a. Deskriptif Brand Equity(X) 
1) Menentukan Data Terbesar 
Skor yang digunakan responden untuk menjawab butir angket 
dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert yaitu dengan skor 
1-4. Sehingga skor terbesar adalah 4.  
Data terbesar  = skor terbesar x jumlah butir angket 
= 4 x 12 
= 48 
2.) Menentukan Skor Terkecil 
Skor yang digunakan responden untuk menjawab butir angket 
dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert yaitu dengan skor 
1-4. Sehingga skor terkecil adalah 1.  
Data terkecil  = skor terkecil x jumlah butir angket 






Adapun perhitungan secara manual untuk memperoleh 
pengukuran nilai-nilai statistikanya seperti rata-rata (mean), varians, dan 
standar deviasi adalah sebagai berikut: 
1) Mean  
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai-nilai rata-rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2017:49). Rata-
rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu 
dalam kelompok itu dibagi dengan jumlah individu yang ada pada 
kelompok tersebut. 
Rumus: 





Me = Mean (rata-rata) 
∑ = Jumlah 
X = Nilai x ke i sampai ke n 
N = Jumlah individu 
Adapun perhitungan secara manual untuk memperoleh pengukuran 
nilai rata-rata (mean)adalah sebagai berikut: 
Diketahui : N= 95     ∑ Xi= 3550 
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3) Standar Deviasi 
     Rumus:   √   
  √      
5,185 
Deskripsi klasifikasi distribusi frekuensi dan rata-rata tingkat 
kesetujuan responden terhadap angket  ditunjukkan pada tabel berikut: 
Diketahui: 
1. Data Terkecil  = 12 
2. Data Terbesar = 48 
3. Jumlah Kelas =  
K = 1+ 3.3 log N 
K = 1+ 3.3 log (95) 
K = 1+ 6,5 














     




   
 
= 4,8 = 5 
5. Persentase  
 
 












        = 66,32 % 
Deskripsi klasifikasi  distribusi frekuensi dan rata-rattingkat 
kesetujuan responden terhadap angket ini ditunjukkan pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.1 




Kategori Frekuensi  Persentase 
% 
Mean  Standar 
Deviasi 











2. 25 – 36 Sedang 31 32,63% 











Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar brand equity  
dalam keadaan Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari  sejumlah presentase 
66,32%.  Skor rata-rata sebesar 37,47 dan standar deviasi 5,18 
b. Deskriptif Keputusan Pembelian (Y) 
1) Menentukan Data Terbesar 
Skor yang digunakan responden untuk menjawab butir angket 
dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert yaitu dengan skor 
1-4. Sehingga skor terbesar adalah 4.  
Data terbesar  = skor terbesar x jumlah butir angket 
  = 4 x 12 
= 48 
2)  Menentukan Skor Terkecil 
Skor yang digunakan responden untuk menjawab butir angket dalam 
penelitian ini adalah menggunakan skala likert yaitu dengan skor 1-4. 
Sehingga skor terkecil adalah 1.  
Data terkecil  = skor terkecil x jumlah butir angket 
= 1 x 12 
= 12 
Adapun perhitungan secara manual untuk  memperoleh 
pengukuran nilai-nilai statistikanya seperti rata-rata (mean), varians, dan 






1) Mean  
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai-nilai rata-rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2017:49). 
Rata-rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu 
dalam kelompok itu dibagi dengan jumlah individu yang ada pada 
kelompok tersebut. 
Rumus: 





Me = Mean (rata-rata) 
∑ = Jumlah 
X = Nilai x ke i sampai ke n 
N = Jumlah individu 
Adapun perhitungan secara manual untuk memperoleh 
pengukuran nilai rata-rata (mean)adalah sebagai berikut: 
Diketahui N= 95     ∑ Xi= 3584 





   
    
  
 
Me = 37,72 
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3) Standar Deviasi 
     Rumus:   √   
  √      
4,73 
Deskripsi klasifikasi distribusi frekuensi dan rata-rata tingkat 
kesetujuan responden terhadap angket  ditunjukkan pada tabel berikut: 
Diketahui: 
1. Data Terkecil  = 12 
2. Data Terbesar = 48 
3. Jumlah Kelas =  
K = 1+ 3.3 log N 
K = 1+ 3.3 log (95) 
K = 1+ 6,5 
K = 7,5 = 7 







     




   
 






5. Persentase  
 
 












        = 67,37% 
 
Deskripsi klasifikasi distribusi frekuensi dan rata-rata tingkat 
kesetujuan responden terhadap angket ini ditunjukkan pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.2 
Deskripsi Frekuensi Keputusan Pembelian (Y) 
No Rentang 
Skor 
Kategori Frekuensi  Persentase 
% 
Mean  Standar 
Deviasi 











2. 25– 36 Sedang 31 32,63% 




 Sumber : Data Primer  diolah September 2019 
Berdasarkantabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar 
keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal 
dalam kategori Tinggi. Hal ini dapat ditunjukan persentase keputusan 
pembelian tinggi sebesar 67,37%. Diperkuat juga dengan Skor rata-rata 








2 Analisis Statistik 
a. Regresi linier Sederhana 
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu 
variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini 
teknik yang digunakan adalah regresi linier sederhana, digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh brand equity terhadap keputusan 
pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal, dengan 
menggunakan perhitungan tabel berdasarkan data variabel X dan variabel 
Y yang di peroleh secara manual. 
Analisis Regresi Linear Sederhana dapat dihitung dengan rumus 
(Sugiyono,2017:261):  
Y = a +  b ( X ) 
Keterangan : 
Y  = Variabel terikat (brand equity)  
a   =  Konstanta besarnya Y, apabila X = 0 
b   =  Koefisien regresi Variabel bebas 
X  = Variabel bebas (keputusan pembelian) 
 Nilai konstanta a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 





























Perhitungan Regresi Linear sederhana 
Tabel 4.3 Persiapan Regresi Linear SederhanaBrand Equity (X) dan 
Keputusan Pembelian  (Y) 
NO NAMA X Y XY X² Y² 
1 Ahmad Rizal 34 36 1224 1156 1296 
2 Zidni Riski 25 29 725 625 841 
3 Tanty Herawati 39 43 1677 1521 1849 
4 Ririn Ekawati  30 28 840 900 784 
5 Hendra Gunawan 37 37 1369 1369 1369 
6 Hartoyo 45 41 1845 2025 1681 
7 Abdul Rahman 29 28 812 841 784 
8 Faozal Alfudin 27 28 756 729 784 
9 Rizqi Yuni Asih 21 27 567 441 729 
10 Mirhaton Mafroh 39 44 1716 1521 1936 
11 Yumantis Martavila 27 31 837 729 961 
12 Wahyu Dwi Laksani 27 32 864 729 1024 
13 Firman Arifin 43 39 1677 1849 1521 
14 Dwi Oktaviyana 30 35 1050 900 1225 
15 Arum 38 38 1444 1444 1444 
16 Cahaya 41 42 1722 1681 1764 
17 Leni  Istiqomah 35 32 1120 1225 1024 
18 Vairuzka Avika 35 40 1400 1225 1600 
19 Mufti Aenun N. 43 41 1763 1849 1681 
20 Lisatunaeeni 39 37 1443 1521 1369 
21 Rizqi Imam Faozi 36 36 1296 1296 1296 
22 Mirza Rizqiansyah 38 38 1444 1444 1444 
23 Nike Rizhyana W. 45 45 2025 2025 2025 
24 Siti Nur Adianti 37 37 1369 1369 1369 
25 Rizki Saputra 39 39 1521 1521 1521 
26 Mukh.Arif Rizqi 43 43 1849 1849 1849 
27 Ana Fitrotul Laeli 37 37 1369 1369 1369 
28 Lis Nurul Fitriyani 43 43 1849 1849 1849 
29 Herlambang J. 32 32 1024 1024 1024 
30 Arief Kurniawan 34 34 1156 1156 1156 
31 Indra Yudha Wijaya 39 39 1521 1521 1521 





33 Citra Fajar Sari 32 32 1024 1024 1024 
34 Amilatun Nazlah 39 39 1521 1521 1521 
35 Karmlawati 29 29 841 841 841 
36 Rizki Hardi Prasetio 35 35 1225 1225 1225 
37 Aminatun Nova 37 37 1369 1369 1369 
38 Rizki Aden Perdana 38 38 1444 1444 1444 
39 Ulfa Ismiati 48 48 2304 2304 2304 
40 Moh. Aji Pramono 40 40 1600 1600 1600 
z41 Dewi Kartika Ayu W 40 40 1600 1600 1600 
42 Alif Lutfiah 39 39 1521 1521 1521 
43 Diyan Tri Wijaya 36 36 1296 1296 1296 
44 Winda Lukitasari 32 32 1024 1024 1024 
45 Ni'Matul Ilahiyah 42 42 1764 1764 1764 
46 Akhmad Arinal Haq 38 38 1444 1444 1444 
47 Try Yunan Muzaki 44 44 1936 1936 1936 
48 Erna Wibowo 37 37 1369 1369 1369 
49 Indah Nurul Safitri  37 37 1369 1369 1369 
50 Kumala Rahmayani 40 40 1600 1600 1600 
51 Tri Mutikhowati 42 42 1764 1764 1764 
52 Sri Lutfiyati 37 37 1369 1369 1369 
53 Dwi Eka Patmala 33 33 1089 1089 1089 
54 Muhamad Imanul Adam 35 35 1225 1225 1225 
55 Nihlatul Amanah 39 39 1521 1521 1521 
56 Tri Wulan Ningsih 42 42 1764 1764 1764 
57 Siti Nuratika 37 37 1369 1369 1369 
58 Indriana Titi Nurjanah 31 31 961 961 961 
59 Dian Rachmawati 44 44 1936 1936 1936 
60 Sri Luwih Handayani 36 36 1296 1296 1296 
61 Zakaria Yahya 38 38 1444 1444 1444 
62 David Arifin  41 41 1681 1681 1681 
63 Isrofiq 37 37 1369 1369 1369 
64 Langgeng Prayogo 48 48 2304 2304 2304 
65 Lutfhi Alfikri 32 32 1024 1024 1024 
66 Hilyar Nuhandoko 41 41 1681 1681 1681 
67 Topan Egi Pratama 39 39 1521 1521 1521 
68 Eka Fitriana 37 37 1369 1369 1369 
69 Elzha Anandita Purnomo 33 33 1089 1089 1089 
70 Robiatul Adawiyah  45 45 2025 2025 2025 
71 Nur Farkhana Ramadhani 38 38 1444 1444 1444 
72 Arina Mana Sikana 39 39 1521 1521 1521 





74 Agung Saputra 38 38 1444 1444 1444 
75 Dian Widya Hapsari 45 45 2025 2025 2025 
76 Wahyu Agung Laksana  34 34 1156 1156 1156 
77 Faisal Fanany 32 32 1024 1024 1024 
78 Guntur Megananda 39 39 1521 1521 1521 
79 Lia Melinda 42 42 1764 1764 1764 
80 Indari Susanti 33 33 1089 1089 1089 
81 Heri Irawan 39 39 1521 1521 1521 
82 Dwi Ayu Puspitasari 29 29 841 841 841 
83 Amar Setiawan 36 36 1296 1296 1296 
84 Desi Indah Wijayanti 39 39 1521 1521 1521 
85 Nurafwan Ardilah 39 39 1521 1521 1521 
86 Komara Yusuf Nur Majid 48 48 2304 2304 2304 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 43 43 1849 1849 1849 
88 Anera Indriani 40 40 1600 1600 1600 
89 Naras Sani Chaerulisa 39 39 1521 1521 1521 
90 Mustafid Zaen 37 37 1369 1369 1369 
91 Riris Putri Giyani 31 31 961 961 961 
92 Fikki Annisa 41 41 1681 1681 1681 
93 Ermawan Indra Sakti 38 38 1444 1444 1444 
94 Firly Albarqy 44 44 1936 1936 1936 
95  Risma Aprilia 36 36 1296 1296 1296 
∑ 3560 3584 136505 135934 137320 
Sumber : Data Sekunder diolah September 2019 
Berdasarkan tabel diatas kemudian dimasukan ke dalam rumus uji 
linier sederhana dengan angka sebagai berikut :  
N = 95  ∑X² = 135934 
∑X = 3560  ∑Y² = 137320 
∑Y =  3584  ∑XY = 136505 








Nilai a dapat dicari dengan menggunakan rumus :   
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Nilai b dapat dicari dengan menggunakan rumus :  
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     5,12 + 0,87X 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi di atas dapat diketahui 
bahwa ada pengaruh brand equity terhadap keputtusan pembelian kartu 
telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal.Hasil perhitungan regresi 
menunjukan     5,12 + 0,87 X . dari hasil persamaan tersebut dapat 
dijelaskan apabila brand equity (X) dinaikan 1% maka akan 





b. Uji-t (Signifikansi) 
Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, apakah ada 
pengaruh atau tidak antara brand equity sebagai variabel (X) dan 
keputusan pembelian sebagai variabel (Y). Uji-t dapat dicari dengan 
rumus:  
   
 √   
√     
 
 Untuk menghitung uji-t harus mencari koefisien nilai    dengan 
menggunakan rumus : 
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 Diketahui : 
N = 95   ∑X² = 135934 
∑X  = 3560   ∑Y² = 137320 
∑Y  = 3584   ∑XY = 136505 
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t =  0 
Berdasarkan  hasil perhitungan diatas dapat diketahui thitung = 30. 
Selanjutnya thitung dikonsultasikan dengan ttabel untuk N = 95 dengan 
tingkat kesalahan 5% adalah 2,629 maka thitung> ttabel yaitu 30>2,629. Hal 
ini dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh signifikan brand equity 










c. Uji Hipotesis 
 Hipotesis statistika pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai 
berikut:   
 1) Ha : thitung> ttabel =Ada pengaruh signifikan Brand Equity terhadap 
keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa 
FKIP UPS Tegal. 
 2) Ho :thitung<ttabel= Tidak ada pengaruh signifikanbrand equity 
terhadap keputusan pembelian kartu telkomsel pada 
mahasiswa FKIP UPS Tegal. 
Berdasarkan  hasil perhitungan diatas dapat diketahui thitung = 30   
sedangkan ttabel2,629, karena  thitung> ttabel maka dapat dinyatakan ada 
pengaruh signifikan brand equity terhdap keputusan pembelian kartu 













Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh brand 
equity terhadap keputusan pembelian kartu telkomsel pada mahasiswa 
FKIP UPS Tegal. Dalam penelitian ini ditujukan pada mahasiswa FKIP 
UPS Tegal. 95 mahasiswa sebagai responden penelitian. Peneliti telah 
melakukan berbagai kegiatan penelitian dan hasilnya dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear sedehana 
menunjukanbrand equity berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
pada mahasiswa FKIP UPS Tegal. Artinya apabila brand equity yang 
diberikan terhadap kartu telkomsel sesuai dengan harapan mahasiswa 
tentu akan meningkatkan keputusan pembelian mahasiswa FKIP UPS 
Tegal. Apa bila perusahaan  brand equity (ekuitas merek) pada sebuah 
kartu telkomsel meningkat, maka akan berpengaruhterhadap persepsi 
mahasiswa akan kualitas produk tersebut. Sehingga akan meningkatkan 
keputusan pembelian mereka.  
Pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian pada 
penelitian ini dikarenakan bahwa brand equity akan terhadap kartu 
telkomsel dalam kategori tinggi. Demikian pula kepada keputusan 
pembelian dalam kategori tinggi. Jurnal ini dapat memperkuat pendapat 











 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari analisis data 
danpembahasan, maka dapat disimpulkan : 
2. Ada pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian kartu 
telkomsel pada mahasiswa FKIP UPS Tegal. Artinya apabila brand 
equity yang diberikan terhadap kartu telkomsel sesuai dengan harapan 
mahasiswa tentu akan meningkatkan keputusan pembelian mahasiswa 
FKIP UPS Tegal. Sehingga hipotesis menyatakan “brand equity 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu telkomsel 
pada mahasiswa FKIP UPS Tegal”. Pengaruh tersebut terbukti dari hasil 
perhitungan statistik regresi linear sederhana dengan persamaan 
regresi    5,12 + 0,87 X. Dari hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan 
bahwa apabila brand equity ( ) dinaikan sebesar 5% maka akan 
mempengaruhi keputusan pembelian (Y) sebesar 0,87%.  
3. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh thitungsebesar 30 dikonsultasikan 
dengan ttabel dengan N= 95 dan tingkat kesalahan 5% diketahui ttabel = 
2,629,.Karena thitung> ttabel yaitu30> 2,629. Maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Sehingga hipotesis menyatakan ”Ada Pengaruh Brand Equity 






B. Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka disampaikan 
saransaran sebagai berikut : 
 
1. Bagi perusahaan  
Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kualitas merek   
kartu sim card Telomsel pada segi bentuk kartu, layanan internet, kualitas 
jaringan serta kelebihan  yang di tawarkan kartu  telkomsel pada 
pelanggan atau mahasiswa. sehingga mahasiswa akan tertarik 
memutuskan membeli dan memakai kartu simcard telkomsel. 
2. Bagi mahasiswa 
Mahasiswa  dalam memilih  keputusan pembelian harus tetap 
memeperhatikan aspek ekuitas merek pada simcrd kartu telomsel. Dilihat 
dari bentuk kartu. Kualitas jaringan, layanan internet yang diberikan  
. Apabila brand equity kartu telkomsel baik tentu mahasiswa akan 
keputusan pembelian pada kartu telkomsel akan meningkat dan banyak 
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INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET MENGENAI 
PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 




1. Nama   :........................................................... 
 
2. Jenis kelamin  : ........................................................... 
 
3. Progdi  :............................................................ 
 




1. Sebelum mengisi pertanyaan/pernyataan berikut, kami memohon 
kesediaan Saudara/Saudari untuk membaca terlebih dahulu petunjuk 
pengisianini. 
2. Setiap pertanyaan pilihan salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keaadaan Saudara /Saudari, lalu bubuhkan tanda “Check list” (√) pada 
kolom yang tersedia. 
3. Keterangan pilihan 
SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang setuju 






4. Mohon setiap pernyataan dapat diisiseluruhnya. 
 
III. PERNYATAAN 




SS S KS TS 
1.  Brand kartu Telkomsel mudah dikenali     
2.  Brand kartu Telkomsel mudah di ingat 
 
    
3.  Kartu Telkomsel merupakan alternatif 
pilihan utama ketika hendak membeli 
produk kartu jaringan telepon 
    
4.  Brand kartu Telkomsel banyak di  jual di  
pasar 
    
5.  Layanan data internet kartu Telkomsel 
sangat bagus 
    
6.  Memilki fitur data layanan internet terbaru 
dan canggih 
    
7.  Brand kartu Telkomsel sudah sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan saya 
    
8.  Brand kartu Telkomsel selalu uggul 
dibandingkan  produk lain yang sejenis 
    
9.  Saya puas membeli Brand kartu Telkomsel     
10.  Saya akan merekomendasikan kepada 
orang lain untuk membeli Brand kartu 
Telkomsel 
    
11.  Saya akan setia memakai Brand kartu 
Telkomsel pada telepon 
    
12.  Saya tidak akan berpindah ke Brand kartu 
lain meskipun ada tawaran/promosi  
menarik dari Brand tersebut 











SS S KS TS 
1.  Saya menyukai Brand kartu Telkomsel 
karena desain yang ditawarkan sangat 
menarik  
    
2.  Saya menyukai Brnd kartu Tekomsel 
karena banyak yang memakai dalam 
lingkungan saya  
    
3.  Saya tertarik dengan Brand kartu 
Telkomsel setelah melihat iklanya 
(TV/Internet/Koran)  
    
4.  Saya mencari informasi tentang beberapa 
Brand kartu sebelum membeli 
    
5.  Saya mencari informasi mengenai Brand 
kartu Telkomsel kepada teman yang 
memakai Brand kartu Telkomel 
    
6.  Saya menggunakan informasi  yang telah 
di dapat untuk memutuskan membeli 
Brand kartu Telkomsel 
    
7.  Saya membeli Brand kartu Telkomsel 
dengan kesadaran diri tanpa paksaan 
    
8.  Saya membeli Brand kartu Telkomsel 
karena harga yang ditawarkan sesuai 
dengan kemampuan saya  
    
9.  Saya membeli Brand kartu Telkomsel 
karena saya percaya produknya berkualitas 
    
10.  Saya puas membeli Brand kartu Telkomsel     
11.  Melakukan pembelian ulang karena puas     
12. p
a 
Brand kartu Telkomsel memiliki kelebihan 
dari Brand kartu lain 








Lampiran 2  
DATA RESPONDEN  
NO NAMA Jenis Kelamin 
1 Ahmad Rizal Laki-Laki 
2 Zidni Riski Laki-Laki 
3 Tanty Herawati Perempuan 
4 Ririn Ekawati  Perempuan 
5 Hendra Gunawan Laki-Laki 
6 Hartoyo Laki-Laki 
7 Abdul Rahman Laki-Laki 
8 Faozal Alfudin Laki-Laki 
9 Rizqi Yuni Asih Perempuan 
10 Mirhaton Mafroh Perempuan 
11 Yumantis Martavila Perempuan 
12 Wahyu Dwi Laksani Laki-Laki 
13 Firman Arifin Laki-Laki 
14 Dwi Oktaviyana Perempuan 
15 Arum Perempuan 
16 Cahaya Perempuan 
17 Leni  Istiqomah Perempuan 
18 Vairuzka Avika Perempuan 
19 Mufti Aenun N. Laki-Laki 
20 Lisatunaeni Perempuan 
21 Rizqi Imam Faozi Laki-Laki 
22 Mirza Rizqiansyah Laki-Laki 
23 Nike Rizhyana W. Perempuan 
24 Siti Nur Adianti Perempuan 
25 Rizki Saputra Laki-Laki 
26 Mukh.Arif Rizqi Laki-Laki 
27 Ana Fitrotul Laeli Perempuan 
28 Lis Nurul Fitriyani Perempuan 
29 Herlambang J. Laki-Laki 
30 Arief Kurniawan Laki-Laki 
31 Indra Yudha Wijaya Laki-Laki 
32 Rasya Mazyiah Perempuan 





34 Amilatun Nazlah Perempuan 
35 Karmilawati Perempuan 
36 Rizki Hardi Prasetio Laki-Laki 
37 Aminatun Nova Perempuan 
38 Rizki Aden Perdana Laki-Laki 
39 Ulfa Ismiati Perempuan 
40 Moh. Aji Pramono Laki-Laki 
41 Dewi Kartika Ayu W Perempuan 
42 Alif Lutfiah Laki-Laki 
43 Diyan Tri Wijaya Perempuan 
44 Winda Lukitasari Perempuan 
45 Ni'Matul Ilahiyah Perempuan 
46 Akhmad Arinal Haq Laki-Laki 
47 Try Yunan Muzaki Laki-Laki 
48 Erna Wibowo Perempuan 
49 Indah Nurul Safitri  Perempuan 
50 Kumala Rahmayani Perempuan 
51 Tri Mutikhowati Perempuan 
52 Sri Lutfiyati Perempuan 
53 Dwi Eka Patmala Perempuan 
54 Muhamad Imanul Adam Laki-Laki 
55 Nihlatul Amanah Perempuan 
56 Tri Wulan Ningsih Perempuan 
57 Siti Nuratika Perempuan 
58 Indriana Titi Nurjanah Perempuan 
59 Dian Rachmawati Perempuan 
60 Sri Luwih Handayani Perempuan 
61 Zakaria Yahya Laki-Laki 
62 David Arifin  Laki-Laki 
63 Isrofiq Laki-Laki 
64 Langgeng Prayogo Laki-Laki 
65 Lutfhi Alfikri Laki-Laki 
66 Hilyar Nuhandoko Laki-Laki 
67 Topan Egi Pratama Laki-Laki 
68 Eka Fitriana Perempuan 
69 Elzha Anandita Purnomo Laki-Laki 
70 Robiatul Adawiyah  Perempuan 
71 Nur Farkhana Ramadhani Perempuan 





73 Herlina Apri Susanti Perempuan 
74 Agung Saputra Laki-Laki 
75 Dian Widya Hapsari Perempuan 
76 Wahyu Agung Laksana  Laki-Laki 
77 Faisal Fanany Laki-Laki 
78 Guntur Megananda Laki-Laki 
79 Lia Melinda Perempuan 
80 Indari Susanti Perempuan 
81 Heri Irawan Laki-Laki 
82 Dwi Ayu Puspitasari Perempuan 
83 Amar Setiawan Laki-Laki 
84 Desi Indah Wijayanti Perempuan 
85 Nurafwan Ardilah Perempuan 
86 Komara Yusuf Nur Majid Laki-Laki 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas Perempuan 
88 Anera Indriani Perempuan 
89 Naras Sani Chaerulisa Perempuan 
90 Mustafid Zaen Laki-Laki 
91 Riris Putri Giyani Perempuan 
92 Fikki Annisa Perempuan 
93 Ermawan Indra Sakti Laki-Laki 
94 Firly Albarqy Laki-Laki 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 UC-01 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 34 1156 
2 UC-02 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 25 625 
3 UC-03 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 39 1521 
4 UC-04 2 2 4 3 3 3 3 1 1 2 4 2 30 900 
5 UC-05 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369 
6 UC-06 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 2025 
7 UC-07 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 29 841 
8 UC-08 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 27 729 
9 UC-09 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 21 441 
10 UC-10 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 39 1521 
11 UC-11 2 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 2 27 729 
12 UC-12 2 1 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 27 729 
13 UC-13 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 43 1849 
14 UC-14 1 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 4 30 900 
15 UC-15 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 38 1444 
16 UC-16 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 41 1681 
17 UC-17 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 35 1225 
18 UC-18 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 35 1225 
19 UC-19 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 1849 
20 UC-20 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 39 1521 
  ∑X 57 58 59 60 59 56 60 54 54 54 59 54 684 24280 
  r hitung 0,7270056 0,7291199 0,657089 0,7268752 0,5876782 0,4971467 0,5697515 0,6060346 0,4894901 0,5772153 0,5574471 0,5855565   
 
  r tabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444   
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
UC-01 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 36 841 
UC-02 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 29 784 
UC-03 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 43 784 
UC-04 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 4 2 28 784 
UC-05 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1681 
UC-06 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 41 784 
UC-07 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 28 1521 
UC-08 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 28 1849 
UC-09 3 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 27 1681 
UC-10 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 44 2025 
UC-11 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 31 1600 
UC-12 2 4 2 2 4 3 3 1 4 3 2 2 32 1681 
UC-13 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 39 2025 
UC-14 2 2 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 35 1681 
UC-15 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 38 1764 
UC-16 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 1444 
UC-17 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 32 1369 
UC-18 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 40 961 
UC-19 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 41 1369 
UC-20 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 37 1849 
∑X 56 62 56 58 58 64 61 57 63 61 60 52 708 28477 
r hitung 0,56714 0,5039343 0,5306288 0,5311906 0,4488063 0,4865373 0,4874179 0,6951926 0,5560563 0,5646217 0,4887588 0,4610462 
  r tabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 







TABEL UJI COBA RELIABELITAS VARIABEL BRAND EQQUITY (X) 
CODE 
NO ANGKET 
Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
UC-01 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 34 1156 
UC-02 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 25 625 
UC-03 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 39 1521 
UC-04 2 2 4 3 3 3 3 1 1 2 4 2 30 900 
UC-05 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369 
UC-06 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 2025 
UC-07 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 29 841 
UC-08 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 27 729 
UC-09 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 21 441 
UC-10 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 39 1521 
UC-11 2 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 2 27 729 
UC-12 2 1 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 27 729 
UC-13 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 43 1849 
UC-14 1 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 4 30 900 
UC-15 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 38 1444 
UC-16 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 41 1681 
UC-17 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 35 1225 
UC-18 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 35 1225 
UC-19 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 1849 
UC-20 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 39 1521 
∑X 57 58 59 60 59 56 60 54 54 54 59 54 684 24280 
(∑X)2 3249 3364 3481 3600 3481 3136 3600 2916 2916 2916 3481 2916 39056 JKS 







TABEL UJI COBA RELIABELITAS VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
CODE 
NO  ANGKET 
Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
UC-01 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 36 1296 
UC-02 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 29 841 
UC-03 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 43 1849 
UC-04 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 4 2 28 784 
UC-05 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369 
UC-06 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 41 1681 
UC-07 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 28 784 
UC-08 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 28 784 
UC-09 3 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 27 729 
UC-10 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 44 1936 
UC-11 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 31 961 
UC-12 2 4 2 2 4 3 3 1 4 3 2 2 32 1024 
UC-13 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 39 1521 
UC-14 2 2 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 35 1225 
UC-15 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 38 1444 
UC-16 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 1764 
UC-17 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 32 1024 
UC-18 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 40 1600 
UC-19 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 41 1681 
UC-20 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 37 1369 
∑X 56 62 56 58 58 64 61 57 63 61 60 52 708 25666 
(∑X)2 3136 3844 3136 3364 3364 4096 3721 3249 3969 3721 3600 2704 41904 JKS 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ahmad Rizal 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 34 1156
2 Zidni Riski 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 25 625
3 Tanty Herawati 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 39 1521
4 Ririn Ekawati 2 2 4 3 3 3 3 1 1 2 4 2 30 900
5 Hendra Gunawan 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369
6 Hartoyo 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 2025
7 Abdul Rahman 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 29 841
8 Faozal Alfudin 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 27 729
9 Rizqi Yuni Asih 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 21 441
10 Mirhaton Mafroh 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 39 1521
11 Yumantis Martavila 2 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 2 27 729
12 Wahyu Dwi Laksani 2 1 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 27 729
13 Firman Arifin 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 43 1849
14 Dwi Oktaviyana 1 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 4 30 900
15 Arum 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 38 1444
16 Cahaya 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 41 1681
17 Leni  Istiqomah 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 35 1225
18 Vairuzka Avika 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 35 1225
19 Mufti Aenun N. 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 1849
20 Lisatunaeeni 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 39 1521
21 Rizqi Imam Faozi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
22 Mirza Rizqiansyah 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 38 1444
23 Nike Rizhyana W. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
24 Siti Nur Adianti 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 37 1369
25 Rizki Saputra 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
26 Mukh.Arif Rizqi 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
27 Ana Fitrotul Laeli 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 37 1369
28 Lis Nurul Fitriyani 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 1849
29 Herlambang J. 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 32 1024
30 Arief Kurniawan 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 1156
Y²NO NAMA NO ANGKET Y
Lampiran 7 




















31 Indra Yudha Wijaya 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
32 Rasya Mazyiah 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 41 1681
33 Citra Fajar Sari 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 32 1024
34 Amilatun Nazlah 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
35 Karmlawati 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
36 Rizki Hardi Prasetio 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 35 1225
37 Aminatun Nova 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 37 1369
38 Rizki Aden Perdana 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 38 1444
39 Ulfa Ismiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
40 Moh. Aji Pramono 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
41 Dewi Kartika Ayu W 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
42 Alif Lutfiah 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
43 Diyan Tri Wijaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
44 Winda Lukitasari 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 32 1024
45 Ni'Matul Ilahiyah 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 42 1764
46 Akhmad Arinal Haq 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
47 Try Yunan Muzaki 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
48 Erna Wibowo 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 37 1369
49 Indah Nurul Safitri 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 37 1369
50 Kumala Rahmayani 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 40 1600
51 Tri Mutikhowati 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42 1764
52 Sri Lutfiyati 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 37 1369
53 Dwi Eka Patmala 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 33 1089
54 Muhamad Imanul Adam 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 35 1225
55 Nihlatul Amanah 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 1521
56 Tri Wulan Ningsih 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 42 1764
57 Siti Nuratika 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 37 1369
58 Indriana Titi Nurjanah 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 31 961
59 Dian Rachmawati 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 44 1936
60 Sri Luwih Handayani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
61 Zakaria Yahya 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 38 1444
62 David Arifin 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41 1681
63 Isrofiq 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 41 1681
64 Langgeng Prayogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304





















66 Hilyar Nuhandoko 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 41 1681
67 Topan Egi Pratama 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 39 1521
68 Eka Fitriana 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
69 Elzha Anandita Purnomo 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 33 1089
70 Robiatul Adawiyah 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
71 Nur Farkhana Ramadhani 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 38 1444
72 Arina Mana Sikana 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
73 Herlina Apri Susanti 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
74 Agung Saputra 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 38 1444
75 Dian Widya Hapsari 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 45 2025
76 Wahyu Agung Laksana 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 34 1156
77 Faisal Fanany 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 32 1024
78 Guntur Megananda 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
79 Lia Melinda 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 42 1764
80 Indari Susanti 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 33 1089
81 Heri Irawan 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
82 Dwi Ayu Puspitasari 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
83 Amar Setiawan 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 36 1296
84 Desi Indah Wijayanti 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 39 1521
85 Nurafwan Ardilah 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 39 1521
86 Komara Yusuf Nur Majid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 43 1849
88 Anera Indriani 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
89 Naras Sani Chaerulisa 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
90 Mustafid Zaen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
91 Riris Putri Giyani 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 961
92 Fikki Annisa 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 41 1681
93 Ermawan Indra Sakti 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
94 Firly Albarqy 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
95  Risma Aprilia 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 36 1296
304 302 294 309 292 288 304 308 289 291 293 290
0.590883 0.618676 0.589398 0.550844 0.514505 0.49781 0.60914 0.674516 0.635655 0.634199 0.515117 0.558508
0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ahmad Rizal 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 36 1296
2 Zidni Riski 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 29 841
3 Tanty Herawati 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 43 1849
4 Ririn Ekawati 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 4 2 28 784
5 Hendra Gunawan 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369
6 Hartoyo 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 41 1681
7 Abdul Rahman 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 28 784
8 Faozal Alfudin 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 28 784
9 Rizqi Yuni Asih 3 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 27 729
10 Mirhaton Mafroh 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 44 1936
11 Yumantis Martavila 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 31 961
12 Wahyu Dwi Laksani 2 4 2 2 4 3 3 1 4 3 2 2 32 1024
13 Firman Arifin 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 39 1521
14 Dwi Oktaviyana 2 2 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 35 1225
15 Arum 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 38 1444
16 Cahaya 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 1764
17 Leni  Istiqomah 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 32 1024
18 Vairuzka Avika 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 40 1600
19 Mufti Aenun N. 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 41 1681
20 Lisatunaeeni 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 37 1369
21 Rizqi Imam Faozi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
22 Mirza Rizqiansyah 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 38 1444
23 Nike Rizhyana W. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
24 Siti Nur Adianti 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 37 1369
25 Rizki Saputra 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
26 Mukh.Arif Rizqi 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
27 Ana Fitrotul Laeli 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 37 1369
28 Lis Nurul Fitriyani 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 1849
29 Herlambang J. 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 32 1024
30 Arief Kurniawan 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 1156
Y²NO NAMA NO ANGKET Y
Lampiran 8 




















31 Indra Yudha Wijaya 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
32 Rasya Mazyiah 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 41 1681
33 Citra Fajar Sari 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 32 1024
34 Amilatun Nazlah 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
35 Karmlawati 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
36 Rizki Hardi Prasetio 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 35 1225
37 Aminatun Nova 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 37 1369
38 Rizki Aden Perdana 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 38 1444
39 Ulfa Ismiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
40 Moh. Aji Pramono 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
41 Dewi Kartika Ayu W 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
42 Alif Lutfiah 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
43 Diyan Tri Wijaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
44 Winda Lukitasari 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 32 1024
45 Ni'Matul Ilahiyah 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 42 1764
46 Akhmad Arinal Haq 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
47 Try Yunan Muzaki 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
48 Erna Wibowo 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 37 1369
49 Indah Nurul Safitri 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 37 1369
50 Kumala Rahmayani 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 40 1600
51 Tri Mutikhowati 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42 1764
52 Sri Lutfiyati 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 37 1369
53 Dwi Eka Patmala 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 33 1089
54 Muhamad Imanul Adam 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 35 1225
55 Nihlatul Amanah 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 1521
56 Tri Wulan Ningsih 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 42 1764
57 Siti Nuratika 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 37 1369
58 Indriana Titi Nurjanah 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 31 961
59 Dian Rachmawati 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 44 1936
60 Sri Luwih Handayani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
61 Zakaria Yahya 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 38 1444
62 David Arifin 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41 1681
63 Isrofiq 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 37 1369
64 Langgeng Prayogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304





















66 Hilyar Nuhandoko 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 41 1681
67 Topan Egi Pratama 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 39 1521
68 Eka Fitriana 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
69 Elzha Anandita Purnomo 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 33 1089
70 Robiatul Adawiyah 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
71 Nur Farkhana Ramadhani 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 38 1444
72 Arina Mana Sikana 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
73 Herlina Apri Susanti 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
74 Agung Saputra 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 38 1444
75 Dian Widya Hapsari 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 45 2025
76 Wahyu Agung Laksana 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 34 1156
77 Faisal Fanany 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 32 1024
78 Guntur Megananda 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
79 Lia Melinda 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 42 1764
80 Indari Susanti 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 33 1089
81 Heri Irawan 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
82 Dwi Ayu Puspitasari 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
83 Amar Setiawan 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 36 1296
84 Desi Indah Wijayanti 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 39 1521
85 Nurafwan Ardilah 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 39 1521
86 Komara Yusuf Nur Majid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 43 1849
88 Anera Indriani 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
89 Naras Sani Chaerulisa 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
90 Mustafid Zaen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
91 Riris Putri Giyani 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 961
92 Fikki Annisa 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 41 1681
93 Ermawan Indra Sakti 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
94 Firly Albarqy 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
95  Risma Aprilia 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 36 1296
303 306 291 307 291 296 301 311 298 298 294 288
0.530296 0.505543 0.566768 0.499455 0.480816 0.435353 0.590847 0.68133 0.611044 0.597128 0.489841 0.531315
0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ahmad Rizal 3 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 34 1156
2 Zidni Riski 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 25 625
3 Tanty Herawati 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 39 1521
4 Ririn Ekawati 2 2 4 3 3 3 3 1 1 2 4 2 30 900
5 Hendra Gunawan 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369
6 Hartoyo 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 45 2025
7 Abdul Rahman 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 29 841
8 Faozal Alfudin 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 27 729
9 Rizqi Yuni Asih 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 21 441
10 Mirhaton Mafroh 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 39 1521
11 Yumantis Martavila 2 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 2 27 729
12 Wahyu Dwi Laksani 2 1 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 27 729
13 Firman Arifin 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 43 1849
14 Dwi Oktaviyana 1 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 4 30 900
15 Arum 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 38 1444
16 Cahaya 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 41 1681
17 Leni  Istiqomah 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 35 1225
18 Vairuzka Avika 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 35 1225
19 Mufti Aenun N. 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 43 1849
20 Lisatunaeeni 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 39 1521
21 Rizqi Imam Faozi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
22 Mirza Rizqiansyah 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 38 1444
23 Nike Rizhyana W. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
24 Siti Nur Adianti 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 37 1369
25 Rizki Saputra 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
26 Mukh.Arif Rizqi 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
27 Ana Fitrotul Laeli 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 37 1369
28 Lis Nurul Fitriyani 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 1849
29 Herlambang J. 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 32 1024
30 Arief Kurniawan 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 1156
NO NAMA NO ANGKET Y Y²
Lampiran 9 




















31 Indra Yudha Wijaya 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
32 Rasya Mazyiah 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 41 1681
33 Citra Fajar Sari 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 32 1024
34 Amilatun Nazlah 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
35 Karmlawati 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
36 Rizki Hardi Prasetio 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 35 1225
37 Aminatun Nova 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 37 1369
38 Rizki Aden Perdana 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 38 1444
39 Ulfa Ismiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
40 Moh. Aji Pramono 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
41 Dewi Kartika Ayu W 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
42 Alif Lutfiah 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
43 Diyan Tri Wijaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
44 Winda Lukitasari 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 32 1024
45 Ni'Matul Ilahiyah 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 42 1764
46 Akhmad Arinal Haq 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
47 Try Yunan Muzaki 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
48 Erna Wibowo 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 37 1369
49 Indah Nurul Safitri 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 37 1369
50 Kumala Rahmayani 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 40 1600
51 Tri Mutikhowati 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42 1764
52 Sri Lutfiyati 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 37 1369
53 Dwi Eka Patmala 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 33 1089
54 Muhamad Imanul Adam 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 35 1225
55 Nihlatul Amanah 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 1521
56 Tri Wulan Ningsih 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 42 1764
57 Siti Nuratika 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 37 1369
58 Indriana Titi Nurjanah 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 31 961
59 Dian Rachmawati 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 44 1936
60 Sri Luwih Handayani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
61 Zakaria Yahya 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 38 1444
62 David Arifin 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41 1681
63 Isrofiq 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 37 1369
64 Langgeng Prayogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304





















66 Hilyar Nuhandoko 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 41 1681
67 Topan Egi Pratama 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 39 1521
68 Eka Fitriana 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
69 Elzha Anandita Purnomo 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 33 1089
70 Robiatul Adawiyah 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025
71 Nur Farkhana Ramadhani 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 38 1444
72 Arina Mana Sikana 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521
73 Herlina Apri Susanti 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849
74 Agung Saputra 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 38 1444
75 Dian Widya Hapsari 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 45 2025
76 Wahyu Agung Laksana 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 34 1156
77 Faisal Fanany 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 32 1024
78 Guntur Megananda 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
79 Lia Melinda 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 42 1764
80 Indari Susanti 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 33 1089
81 Heri Irawan 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521
82 Dwi Ayu Puspitasari 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841
83 Amar Setiawan 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 36 1296
84 Desi Indah Wijayanti 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 39 1521
85 Nurafwan Ardilah 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 39 1521
86 Komara Yusuf Nur Majid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 43 1849
88 Anera Indriani 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600
89 Naras Sani Chaerulisa 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521
90 Mustafid Zaen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369
91 Riris Putri Giyani 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 961
92 Fikki Annisa 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 41 1681
93 Ermawan Indra Sakti 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444
94 Firly Albarqy 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936
95  Risma Aprilia 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 36 1296
304 302 294 309 292 288 300 308 289 291 293 290 3560 135934
92416 91204 86436 95481 85264 82944 90000 94864 83521 84681 85849 84100 12673600 JKS

























RELIABELITAS VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN  (Y) 
NO NAMA NO ANGKET Y Y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ahmad Rizal 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 36 1296 
2 Zidni Riski 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 29 841 
3 Tanty Herawati 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 43 1849 
4 Ririn Ekawati  2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 4 2 28 784 
5 Hendra Gunawan 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 37 1369 
6 Hartoyo 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 41 1681 
7 Abdul Rahman 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 28 784 
8 Faozal Alfudin 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 28 784 
9 Rizqi Yuni Asih 3 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 27 729 
10 Mirhaton Mafroh 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 44 1936 
11 Yumantis Martavila 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 31 961 
12 Wahyu Dwi Laksani 2 4 2 2 4 3 3 1 4 3 2 2 32 1024 
13 Firman Arifin 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 39 1521 
14 Dwi Oktaviyana 2 2 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 35 1225 
15 Arum 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 38 1444 
16 Cahaya 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 1764 
17 Leni  Istiqomah 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 32 1024 
18 Vairuzka Avika 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 40 1600 
19 Mufti Aenun N. 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 41 1681 
20 Lisatunaeni 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 37 1369 
21 Rizqi Imam Faozi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296 
22 Mirza Rizqiansyah 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 38 1444 





24 Siti Nur Adianti 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 37 1369 
25 Rizki Saputra 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521 
26 Mukh.Arif Rizqi 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849 
27 Ana Fitrotul Laeli 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 37 1369 
28 Lis Nurul Fitriyani 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 1849 
29 Herlambang J. 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 32 1024 
30 Arief Kurniawan 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 1156 
31 Indra Yudha Wijaya 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521 
32 Rasya Mazyiah 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 41 1681 
33 Citra Fajar Sari 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 32 1024 
34 Amilatun Nazlah 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521 
35 Karmilawati 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841 
36 Rizki Hardi Prasetio 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 35 1225 
37 Aminatun Nova 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 37 1369 
38 Rizki Aden Perdana 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 38 1444 
39 Ulfa Ismiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304 
40 Moh. Aji Pramono 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600 
41 Dewi Kartika Ayu W 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600 
42 Alif Lutfiah 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521 
43 Diyan Tri Wijaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296 
44 Winda Lukitasari 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 32 1024 
45 Ni'Matul Ilahiyah 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 42 1764 
46 Akhmad Arinal Haq 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444 
47 Try Yunan Muzaki 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936 
48 Erna Wibowo 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 37 1369 
49 Indah Nurul Safitri  4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 37 1369 





51 Tri Mutikhowati 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 42 1764 
52 Sri Lutfiyati 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 37 1369 
53 Dwi Eka Patmala 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 33 1089 
54 Muhamad Imanul Adam 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 35 1225 
55 Nihlatul Amanah 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 1521 
56 Tri Wulan Ningsih 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 42 1764 
57 Siti Nuratika 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 37 1369 
58 Indriana Titi Nurjanah 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 31 961 
59 Dian Rachmawati 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 44 1936 
60 Sri Luwih Handayani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296 
61 Zakaria Yahya 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 38 1444 
62 David Arifin  4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41 1681 
63 Isrofiq 3 4 3 4 3 3 4  4 4 4 3 2 37 1369 
64 Langgeng Prayogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304 
65 Lutfhi Alfikri 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 32 1024 
66 Hilyar Nuhandoko 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 41 1681 
67 Topan Egi Pratama 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 39 1521 
68 Eka Fitriana 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369 
69 Elzha Anandita Purnomo 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 33 1089 
70 Robiatul Adawiyah  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 2025 
71 Nur Farkhana Ramadhani 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 38 1444 
72 Arina Mana Sikana 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 39 1521 
73 Herlina Apri Susanti 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 1849 
74 Agung Saputra 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 38 1444 
75 Dian Widya Hapsari 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 45 2025 
76 Wahyu Agung Laksana  3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 34 1156 





78 Guntur Megananda 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 1521 
79 Lia Melinda 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 42 1764 
80 Indari Susanti 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 33 1089 
81 Heri Irawan 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 39 1521 
82 Dwi Ayu Puspitasari 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 29 841 
83 Amar Setiawan 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 36 1296 
84 Desi Indah Wijayanti 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 39 1521 
85 Nurafwan Ardilah 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 39 1521 
86 Komara Yusuf Nur Majid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 43 1849 
88 Anera Indriani 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 1600 
89 Naras Sani Chaerulisa 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 39 1521 
90 Mustafid Zaen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 1369 
91 Riris Putri Giyani 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 961 
92 Fikki Annisa 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 41 1681 
93 Ermawan Indra Sakti 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 38 1444 
94 Firly Albarqy 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 44 1936 
95  Risma Aprilia 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 36 1296 
∑X 303 306 291 307 291 296 301 311 298 298 294 288 3584 137320 
(∑X)2 91809 93636 84681 94249 84681 87616 90601 96721 88804 88804 86436 82944 1,3E+07 JKS 









Hasil Jawaban Responden Variabel Brand Equity (X) 
No NAMA Y 
1 Ahmad Rizal 34 
2 Zidni Riski 25 
3 Tanty Herawati 39 
4 Ririn Ekawati 30 
5 Hendra Gunawan 37 
6 Hartoyo 45 
7 Abdul Rahman 29 
8 Faozal Alfudin 27 
9 Rizqi Yuni Asih 21 
10 Mirhaton Mafroh 39 
11 Yumantis Martavila 27 
12 Wahyu Dwi Laksani 27 
13 Firman Arifin 43 
14 Dwi Oktaviyana 30 
15 Arum 38 
16 Cahaya 41 
17 Leni  Istiqomah 35 
18 Vairuzka Avika 35 
19 Mufti Aenun N. 43 
20 Lisatunaeni 39 
21 Rizqi Imam Faozi 36 
22 Mirza Rizqiansyah 38 
23 Nike Rizhyana W. 45 
24 Siti Nur Adianti 37 
25 Rizki Saputra 39 
26 Mukh.Arif Rizqi 43 
27 Ana Fitrotul Laeli 37 
28 Lis Nurul Fitriyani 43 
29 Herlambang J. 32 
30 Arief Kurniawan 34 
31 Indra Yudha Wijaya 39 
32 Rasya Mazyiah 41 
33 Citra Fajar Sari 32 
34 Amilatun Nazlah 39 
35 Karmilawati 29 
36 Rizki Hardi Prasetio 35 





38 Rizki Aden Perdana 38 
39 Ulfa Ismiati 48 
40 Moh. Aji Pramono 40 
41 Dewi Kartika Ayu W 40 
42 Alif Lutfiah 39 
43 Diyan Tri Wijaya 36 
44 Winda Lukitasari 32 
45 Ni'Matul Ilahiyah 42 
46 Akhmad Arinal Haq 38 
47 Try Yunan Muzaki 44 
48 Erna Wibowo 37 
49 Indah Nurul Safitri 37 
50 Kumala Rahmayani 40 
51 Tri Mutikhowati 42 
52 Sri Lutfiyati 37 
53 Dwi Eka Patmala 33 
54 Muhamad Imanul Adam 35 
55 Nihlatul Amanah 39 
56 Tri Wulan Ningsih 42 
57 Siti Nuratika 37 
58 Indriana Titi Nurjanah 31 
59 Dian Rachmawati 44 
60 Sri Luwih Handayani 36 
61 Zakaria Yahya 38 
62 David Arifin 41 
63 Isrofiq 37 
64 Langgeng Prayogo 48 
65 Lutfhi Alfikri 32 
66 Hilyar Nuhandoko 41 
67 Topan Egi Pratama 39 
68 Eka Fitriana 37 
69 Elzha Anandita Purnomo 33 
70 Robiatul Adawiyah 45 
71 Nur Farkhana Ramadhani 38 
72 Arina Mana Sikana 39 
73 Herlina Apri Susanti 43 
74 Agung Saputra 38 
75 Dian Widya Hapsari 45 
76 Wahyu Agung Laksana 34 
77 Faisal Fanany 32 
78 Guntur Megananda 39 





80 Indari Susanti 33 
81 Heri Irawan 39 
82 Dwi Ayu Puspitasari 29 
83 Amar Setiawan 36 
84 Desi Indah Wijayanti 39 
85 Nurafwan Ardilah 39 
86 Komara Yusuf Nur Majid 48 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 43 
88 Anera Indriani 40 
89 Naras Sani Chaerulisa 39 
90 Mustafid Zaen 37 
91 Riris Putri Giyani 31 
92 Fikki Annisa 41 
93 Ermawan Indra Sakti 38 
94 Firly Albarqy 44 















Hasil Jawaban Responden Keputusan Pembelian (Y) 
No NAMA Y 
1 Ahmad Rizal 36 
2 Zidni Riski 29 
3 Tanty Herawati 43 
4 Ririn Ekawati  28 
5 Hendra Gunawan 37 
6 Hartoyo 41 
7 Abdul Rahman 28 
8 Faozal Alfudin 28 
9 Rizqi Yuni Asih 27 
10 Mirhaton Mafroh 44 
11 Yumantis Martavila 31 
12 Wahyu Dwi Laksani 32 
13 Firman Arifin 39 
14 Dwi Oktaviyana 35 
15 Arum 38 
16 Cahaya 42 
17 Leni  Istiqomah 32 
18 Vairuzka Avika 40 
19 Mufti Aenun N. 41 
20 Lisatunaeni 37 
21 Rizqi Imam Faozi 36 
22 Mirza Rizqiansyah 38 
23 Nike Rizhyana W. 45 
24 Siti Nur Adianti 37 
25 Rizki Saputra 39 
26 Mukh.Arif Rizqi 43 
27 Ana Fitrotul Laeli 37 
28 Lis Nurul Fitriyani 43 
29 Herlambang J. 32 
30 Arief Kurniawan 34 
31 Indra Yudha Wijaya 39 
32 Rasya Mazyiah 41 
33 Citra Fajar Sari 32 
34 Amilatun Nazlah 39 
35 Karmilawati 29 
36 Rizki Hardi Prasetio 35 
37 Aminatun Nova 37 





39 Ulfa Ismiati 48 
40 Moh. Aji Pramono 40 
41 Dewi Kartika Ayu W 40 
42 Alif Lutfiah 39 
43 Diyan Tri Wijaya 36 
44 Winda Lukitasari 32 
45 Ni'Matul Ilahiyah 42 
46 Akhmad Arinal Haq 38 
47 Try Yunan Muzaki 44 
48 Erna Wibowo 37 
49 Indah Nurul Safitri  37 
50 Kumala Rahmayani 40 
51 Tri Mutikhowati 42 
52 Sri Lutfiyati 37 
53 Dwi Eka Patmala 33 
54 Muhamad Imanul Adam 35 
55 Nihlatul Amanah 39 
56 Tri Wulan Ningsih 42 
57 Siti Nuratika 37 
58 Indriana Titi Nurjanah 31 
59 Dian Rachmawati 44 
60 Sri Luwih Handayani 36 
61 Zakaria Yahya 38 
62 David Arifin  41 
63 Isrofiq 37 
64 Langgeng Prayogo 48 
65 Lutfhi Alfikri 32 
66 Hilyar Nuhandoko 41 
67 Topan Egi Pratama 39 
68 Eka Fitriana 37 
69 Elzha Anandita Purnomo 33 
70 Robiatul Adawiyah  45 
71 Nur Farkhana Ramadhani 38 
72 Arina Mana Sikana 39 
73 Herlina Apri Susanti 43 
74 Agung Saputra 38 
75 Dian Widya Hapsari 45 
76 Wahyu Agung Laksana  34 
77 Faisal Fanany 32 
78 Guntur Megananda 39 
79 Lia Melinda 42 





81 Heri Irawan 39 
82 Dwi Ayu Puspitasari 29 
83 Amar Setiawan 36 
84 Desi Indah Wijayanti 39 
85 Nurafwan Ardilah 39 
86 Komara Yusuf Nur Majid 48 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 43 
88 Anera Indriani 40 
89 Naras Sani Chaerulisa 39 
90 Mustafid Zaen 37 
91 Riris Putri Giyani 31 
92 Fikki Annisa 41 
93 Ermawan Indra Sakti 38 
94 Firly Albarqy 44 


























Distribusi Angket Variabel Brand Equity (X) Dan Keputusan Pembelian (Y)  
NO NAMA X Y XY X² Y² 
  Ahmad Rizal 34 36 1224 1156 1296 
2 Zidni Riski 25 29 725 625 841 
3 Tanty Herawati 39 43 1677 1521 1849 
4 Ririn Ekawati  30 28 840 900 784 
5 Hendra Gunawan 37 37 1369 1369 1369 
6 Hartoyo 45 41 1845 2025 1681 
7 Abdul Rahman 29 28 812 841 784 
8 Faozal Alfudin 27 28 756 729 784 
9 Rizqi Yuni Asih 21 27 567 441 729 
10 Mirhaton Mafroh 39 44 1716 1521 1936 
11 Yumantis Martavila 27 31 837 729 961 
12 Wahyu Dwi Laksani 27 32 864 729 1024 
13 Firman Arifin 43 39 1677 1849 1521 
14 Dwi Oktaviyana 30 35 1050 900 1225 
15 Arum 38 38 1444 1444 1444 
16 Cahaya 41 42 1722 1681 1764 
17 Leni  Istiqomah 35 32 1120 1225 1024 
18 Vairuzka Avika 35 40 1400 1225 1600 
19 Mufti Aenun N. 43 41 1763 1849 1681 
20 Lisatunaeni 39 37 1443 1521 1369 
21 Rizqi Imam Faozi 36 36 1296 1296 1296 
22 Mirza Rizqiansyah 38 38 1444 1444 1444 
23 Nike Rizhyana W. 45 45 2025 2025 2025 
24 Siti Nur Adianti 37 37 1369 1369 1369 
25 Rizki Saputra 39 39 1521 1521 1521 
26 Mukh.Arif Rizqi 43 43 1849 1849 1849 
27 Ana Fitrotul Laeli 37 37 1369 1369 1369 
28 Lis Nurul Fitriyani 43 43 1849 1849 1849 
29 Herlambang J. 32 32 1024 1024 1024 
30 Arief Kurniawan 34 34 1156 1156 1156 
31 Indra Yudha Wijaya 39 39 1521 1521 1521 
32 Rasya Mazyiah 41 41 1681 1681 1681 
33 Citra Fajar Sari 32 32 1024 1024 1024 
34 Amilatun Nazlah 39 39 1521 1521 1521 
35 Karmilawati 29 29 841 841 841 
36 Rizki Hardi Prasetio 35 35 1225 1225 1225 





38 Rizki Aden Perdana 38 38 1444 1444 1444 
39 Ulfa Ismiati 48 48 2304 2304 2304 
40 Moh. Aji Pramono 40 40 1600 1600 1600 
41 Dewi Kartika Ayu W 40 40 1600 1600 1600 
42 Alif Lutfiah 39 39 1521 1521 1521 
43 Diyan Tri Wijaya 36 36 1296 1296 1296 
44 Winda Lukitasari 32 32 1024 1024 1024 
45 Ni'Matul Ilahiyah 42 42 1764 1764 1764 
46 Akhmad Arinal Haq 38 38 1444 1444 1444 
47 Try Yunan Muzaki 44 44 1936 1936 1936 
48 Erna Wibowo 37 37 1369 1369 1369 
49 Indah Nurul Safitri  37 37 1369 1369 1369 
50 Kumala Rahmayani 40 40 1600 1600 1600 
51 Tri Mutikhowati 42 42 1764 1764 1764 
52 Sri Lutfiyati 37 37 1369 1369 1369 
53 Dwi Eka Patmala 33 33 1089 1089 1089 
54 Muhamad Imanul Adam 35 35 1225 1225 1225 
55 Nihlatul Amanah 39 39 1521 1521 1521 
56 Tri Wulan Ningsih 42 42 1764 1764 1764 
57 Siti Nuratika 37 37 1369 1369 1369 
58 Indriana Titi Nurjanah 31 31 961 961 961 
59 Dian Rachmawati 44 44 1936 1936 1936 
60 Sri Luwih Handayani 36 36 1296 1296 1296 
61 Zakaria Yahya 38 38 1444 1444 1444 
62 David Arifin  41 41 1681 1681 1681 
63 Isrofiq 37 37 1369 1369 1369 
64 Langgeng Prayogo 48 48 2304 2304 2304 
65 Lutfhi Alfikri 32 32 1024 1024 1024 
66 Hilyar Nuhandoko 41 41 1681 1681 1681 
67 Topan Egi Pratama 39 39 1521 1521 1521 
68 Eka Fitriana 37 37 1369 1369 1369 
69 Elzha Anandita Purnomo 33 33 1089 1089 1089 
70 Robiatul Adawiyah  45 45 2025 2025 2025 
71 Nur Farkhana Ramadhani 38 38 1444 1444 1444 
72 Arina Mana Sikana 39 39 1521 1521 1521 
73 Herlina Apri Susanti 43 43 1849 1849 1849 
74 Agung Saputra 38 38 1444 1444 1444 
75 Dian Widya Hapsari 45 45 2025 2025 2025 
76 Wahyu Agung Laksana  34 34 1156 1156 1156 
77 Faisal Fanany 32 32 1024 1024 1024 
78 Guntur Megananda 39 39 1521 1521 1521 





80 Indari Susanti 33 33 1089 1089 1089 
81 Heri Irawan 39 39 1521 1521 1521 
82 Dwi Ayu Puspitasari 29 29 841 841 841 
83 Amar Setiawan 36 36 1296 1296 1296 
84 Desi Indah Wijayanti 39 39 1521 1521 1521 
85 Nurafwan Ardilah 39 39 1521 1521 1521 
86 Komara Yusuf Nur Majid 48 48 2304 2304 2304 
87 Pradita Anggi Ayuningtyas 43 43 1849 1849 1849 
88 Anera Indriani 40 40 1600 1600 1600 
89 Naras Sani Chaerulisa 39 39 1521 1521 1521 
90 Mustafid Zaen 37 37 1369 1369 1369 
91 Riris Putri Giyani 31 31 961 961 961 
92 Fikki Annisa 41 41 1681 1681 1681 
93 Ermawan Indra Sakti 38 38 1444 1444 1444 
94 Firly Albarqy 44 44 1936 1936 1936 
95  Risma Aprilia 36 36 1296 1296 1296 





























5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0.098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0.080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    







Tabel t Statistika 
d.f. TINGKAT SIGNIFIKANSI 
Duasisi 20% 10% 5% 2% 1% 0,2% 0,1% 
Satusisi 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,1% 0,05% 
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,599 
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215 12,924 
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318 
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221 
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140 
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015 
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965 
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922 





20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850 
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819 
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768 
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725 
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690 
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 
31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 3,375 3,633 
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 3,365 3,622 
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 3,356 3,611 
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 3,348 3,601 
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,340 3,591 
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 3,333 3,582 
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 3,326 3,574 
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 3,319 3,566 
39 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 3,313 3,558 
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 
41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 3,301 3,544 
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 3,296 3,538 





44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 3,286 3,526 
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 3,281 3,520 
46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 3,277 3,515 
47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 3,273 3,510 
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 3,269 3,505 
49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 3,265 3,500 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 3,258 3,492 
52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 3,255 3,488 
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 3,251 3,484 
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 3,248 3,480 
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 3,245 3,476 
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 3,242 3,473 
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 3,239 3,470 
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 3,237 3,466 
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 3,234 3,463 
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460 
61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659 3,229 3,457 
62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657 3,227 3,454 
63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 3,225 3,452 
64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 3,223 3,449 
65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 3,220 3,447 





67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 3,216 3,442 
68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650 3,214 3,439 
69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 3,213 3,437 
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 3,211 3,435 
71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647 3,209 3,433 
72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 3,207 3,431 
73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645 3,206 3,429 
74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644 3,204 3,427 
75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643 3,202 3,425 
76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642 3,201 3,423 
77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641 3,199 3,421 
78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640 3,198 3,420 
79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640 3,197 3,418 
80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,416 
81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638 3,194 3,415 
82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637 3,193 3,413 
83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,191 3,412 
84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,190 3,410 
85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635 3,189 3,409 
86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 3,188 3,407 
87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 3,187 3,406 
88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633 3,185 3,405 
89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632 3,184 3,403 





91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631 3,182 3,401 
92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630 3,181 3,399 
93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630 3,180 3,398 
94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629 3,179 3,397 
95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629 3,178 3,396 
96 1,290 1,661 1,985 2,366 2,628 3,177 3,395 
97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627 3,176 3,394 
98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627 3,175 3,393 
99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 3,175 3,392 
100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,174 3,390 
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